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V. Entwicklungszusammenarbeit 
1 . O e f f e n t l i c h e E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 1989 
1 .1 . U e b e r s i c h t 
Die Ausgaben des Bundes fur Massnahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
( n a c h f o l g e n d EZ) der Schweiz m a c h t e n a u c h 1989 mit 8 9 4 Mi l l ionen F r a n k e n 
w ie bere i t s i m Vor jahr e inen Antei l a m B S P v o n 0,30 Prozent aus . D a m i t b le ib t 
d ie S c h w e i z n o c h immer weit v o m a n g e s t r e b t e n durchschn i t t l i chen An te i l d e r 18 
D A C - L â n d e r (1) von 0,35 Prozent e n t f e m t ; 1989 m a c h t e n die D A C - A u s g a b e n 
0,33 P r o z e n t aus . Verwa l tung und P a r l a m e n t b e k u n d e t e n im Ber i ch ts jah r d ie 
Abs ich t , d ie A u s g a b e n in Zukunf t w e i t e r a n s t e i g e n z u lassen, u m mï t te l f r is t ig 
d e n D A C - D u r c h s c h n i t t zu er re ichen. D e r B u n d e s r a t kùnd ig te in s e i n e m F i n a n z -
p lan a n , d a s s d e r Antei l der ô f fen t l i chen Entwick lungsh i l fe a m B S P 1 9 9 4 0 , 3 4 
Prozen t e r r e i c h e n sol l . 
I m Ber i ch ts jah r w u r d e n zwe i R a h m e n k r e d i t e ve rabsch iede t , nâml i ch ù b e r d ie 
W e i t e r f û h r u n g der techn ischen Z u s a m m e n a r b e i t und d e r F inanzhi l fe s o w i e d e r 
w i r t s c h a f t s - u n d handelspol i t ischen M a s s n a h m e n . Be ide R a h m e n k r e d i t e w e i s e n 
g e g e n ù b e r d e n vo rangehenden R a h m e n k r e d i t e n e ine E r h ô h u n g d e s K r e d i t r a h -
m e n s u n d e ine A u s d e h n u n g des G e l t u n g s b e r e i c h e s u m ein Jah r auf v ie r J a h r e 
aus . Im D e z e m b e r 1989 hatte der Na t iona l ra t be i der B e h a n d l u n g d e s S t a a t s -
v o r a n s c h l a g s 1990 eine v o m Bundes ra t v o r g e s c h l a g e n e und v o m S t â n d e r a t 
bere i ts g e n e h m i g t e Kùrzung der E Z - A u s g a b e n v o n insgesamt rund 15 M i l l i onen 
F r a n k e n abge lehn t . 
E in ige pr iva te Hi l fswerke s e h e n s ich in d e n letz ten Jah ren mit d e n P r o b l e -
m e n e ines S p e n d e n r ù c k g a n g s konf ront ie r t . E ine U m f r a g e e rgab 1 9 8 9 z w a r , 
d a s s d ie M a s s n a h m e n der s c h w e i z e r i s c h e n E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t mit 
d e n Entwicklungsländern in der B e v ô l k e r u n g bre i te r abgestùtz t s ind als n o c h vo r 
J a h r e n (2) . Anderse i ts macht s ich o f fens ich t l i ch d o c h a u c h eine S p e n d e m ù d i g -
keit b e m e r k b a r . 
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Kritische Analyse 
Bei der Lektùre der Botschaften zu den erwâhnten Rahmenkrediten fâllt die fun-
d ier te u n d kr i t ische Ana lyse d e r aussenwi r t scha f t l i chen R a h m e n b e d i n g u n g e n 
tû r d ie sch lech te wi r tschaf t l iche L a g e zah l re icher En tw ick lungs lander sow ie der 
se lbstkr i t ische T o n auf, mit d e m d ie M a s s n a h m e n schwe ize r i sche r E Z u n d der 
Aussenwi r tschaf tspo l i t i k dargeste l l t w e r d e n . Feh le r a u f g r u n d z u e n g e r Bet rach-
t u n g s w e i s e n w e r d e n e i n g e s t a n d e n u n d ve rnach lâss ig te Bere iche - nament l i ch 
d ie Rol le d e r Frau im E n t w i c k l u n g s p r o z e s s - b e i m N a m e n g e n a n n t u n d Verbes-
s e r u n g e n angekûnd ig t . 
Schwerpunkt Ausbildung 
Der von der DEH und vom BAWI gemeinsam verfasste Jahresbericht ùber die 
schwe izer i sche EZ 1989 hat d ie Ausbildung z u m T h e m a . D ie O E C D - S t a a t e n 
h a b e n d ie N u t z u n g des m e n s c h l i c h e n Potent ia ls z u e iner w i c h t i g e n Priori tât ih-
rer E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t f u r d ie 90e r J a h r e erklar t . Die Ausb i l dung 
n immt in d e r schwe ize r i schen EZ t r a d i t i o n s g e m â s s e inen w i c h t i g e n Platz e in . 
Au f d e m Geb ie t der A u s b i l d u n g b e s t e h e e ine p a r a d o x e S i tua t ion , hâlt d e r Jah -
resber icht fest . Einersei ts b e s t e h e in g e w i s s e n R e g i o n e n ein U e b e r a n g e b o t an -
u.a. in Industr ieLändern a u s g e b i l d e t e n - Fach leu ten , w a s z u m bra in d r a i n v o m 
S ù d e n in d e n N o r d e n fûhr t . A n d e r e r s e i t s ist n a c h g e w i e s e n , d a s s d ie Qual i tât 
der Ausbildung seit Beginn der 80er Jahre wieder abnimmt, nachdem in den 
s iebz iger J a h r e n g rosse For tschr i t te erziel t w o r d e n w a r e n . Mit e in G r u n d fur die 
s inkende Qual i tâ t der A u s b i l d u n g s ind d ie S t re i chung v o n S u b v e n t i o n e n im Bil-
d u n g s s e k t o r au fg rund e iner res t r ik t iveren Wir tschaf tspol i t ik im S inne d e r Struk-
t u r a n p a s s u n g s m a s s n a h m e n . 
Der Jahresber ich t 1989 beschre ib t e in ige a u s g e w â h l t e - pos i t ive - Projekte. 
Er geht d a b e i a u c h auf d ie b e s o n d e r e F o r m d e r V e r m i s c h u n g v o n bi lateraler 
u n d mul t i la téra le Hilfe in d i e s e m B e r e i c h e in . Ein Beisp ie l d i è s e s Z u s a m m e n f a l -
lens mul t i la tera ler u n d b i la tera ler A s p e k t e l iefert d ie Hil fe d e r S c h w e i z a n das 
nat ionale Po ly techn ikum in Laos . D ie S c h w e i z ist H a u p t g e l d g e b e r i n d e s v o n der 
W e l t b a n k ve rwa l te ten Pro jekts , fu r d a s d ie E T H L a u s a n n e t e c h n i s c h e Unterstùt -
z u n g leistet u n d fach l iche K o o r d i n a t i o n s a u f g a b e n erfùTIt. A u c h in a n d e r e n Lân-
d e r n arbei tet d ie S c h w e i z mit d e r W e l t b a n k z u s a m m e n : In B h u t a n beisp ie ls-
w e i s e , d e m sùdos tas ia t i schen L a n d mit e i n e m Ana lphabe tenan te i l v o n 8 8 Pro-
zent u n d d e r t ie fs ten S c h u l b e s u c h s q u o t e der R é g i o n (nur 2 0 Prozen t d e r K inder 
im Schu la l te r ) . Die S c h w e i z hat te z u n â c h s t punktue l l a n d e r V e r b e s s e r u n g der 
A u s b i l d u n g gearbe i te t , " d e n n in d e r S c h w e i z ist m a n vors ich t ig mit g loba len 
A n s â t z e n " (DEH-Jahresber i ch t S .7 ) . Z u s a m m e n mit d e r W e l t b a n k u n d U N I C E F 
ù b e r n a h m d ie Schwe iz d a n n in Fo lge e iner S e k t o r a n a l y s e , w e l c h e aufze ig te , 
d a s d a s B i l d u n g s w e s e n landeswei t u n d sys temat i sch ve rbesse r t w e r d e n m u s s e , 
d ie M i t ve ran twor tung fur e in brei t a n g e l e g t e s mul t i la téra les P r o g r a m m zur Ver-
b e s s e r u n g der schu l i schen G r u n d a u s b i l d u n g . 
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Migration, Thema der DEH-Jahrestagung 1990 
Die Suche nach Lôsungsansâtzen fur die weltweiten Migrationsprobleme stellt 
e in zen t ra les T h e m a der 9 0 e r J a h r e d a r u n d m u s s ganzhe i t l i ch a n g e g a n g e n 
w e r d e n . Die D E H fhemat is ier te d ie n e g a t i v e n A u s w i r k u n g e n v o n W a n d e r u n g s -
u n d F l u c h t b e w e g u n g e n in d e r Dr i t ten Wel t a n ihrer J a h r e s t a g u n g 1 9 9 0 . Nur 
w e n i g e F lùcht l inge aus Entwicklungsländern k o m m e n als A s y l s u c h e n d e in d ie 
Indust r ie lânder ; d e r we i taus g rôss te Tei l b leibt in Ländern der Dr i t ten We l t . Das 
E n t w i c k l u n g s l a n d T a n s a n i a be isp ie lswe ise ha t 2 6 0 0 0 0 Flùcht l inge a u f g e n o m -
m e n u n d m u s s mit âussers t b e g r e n z t e n Mi t te ln fur ihr U e b e r l e b e n u n d ihre In té-
gra t ion besorg t se in , w â h r e n d das Indus t r ie land S c h w e i z se ine Asy lp rax i s be i 
r u n d 3 0 0 0 0 Gesuchs te l l e rn a u s Entwicklungsländern verschâr f t . Der G a s t r e d -
ner, U N O - B o t s c h a f t e r Ami r H a b i b J a m a l aus T a n s a n i a , be ton te a u c h , d a s s das 
U N H C R ( U N O - H o c h k o m m i s s a r i a t fur F lùcht l inge) ohne wesen t l i ch m e h r Mi t te l 
d ie i h m geste l l te A u f g a b e nicht er fù l len k ô n n e . In d e n le tz ten z e h n J a h r e n hat 
die Z a h l d e r F lùcht l inge wel twei t u m 8 0 Prozen t auf 15 Mi l l ionen M e n s c h e n z u -
g e n o m m e n , d e r A u f w a n d des U N H C R j e d o c h nur u m 15 Prozent . 
V o n d e r human i tâ ren Hilfe d e r S c h w e i z k o m m e n jâhr l ich e t w a 9 0 Mi l l ionen 
F r a n k e n F lùch t l ingen und Kon f l i k top fem z u g u t e . Im Ber ich ts jahr le istete der 
Bundesrat angesichts der V e r s c h â r f u n g d e s w e l t w e i t e n M i g r a t i o n s p r o b l e m s ver -
s c h i e d e n e Sonderbe i t râge an die P r o g r a m m e in ternat iona ler human i tâ re r O r g a -
n isa t ionen fu r ihre Hilfe an die F lùcht l inge. 
Rahmenkredit fur Osthilfe 
Das Interesse fur die Nord-Sùd-Problematik wurde im Berichtsjahr wohl nicht 
zu le tz t a u c h d u r c h die R e f o r m p r o z e s s e in d e n o s t e u r o p â i s c h e n Ländern ûber-
lagert . D ièse Länder me lde ten ihr Bedûr fn is n a c h W i r t s c h a f t s z u s a m m e n a r b e i t 
u n d E n t w i c k l u n g s h i l f e an . Das P a r l a m e n t g e n e h m i g t e im Mârz 1990 i m Dr ing -
l i chke i tsver fahren e i n e n ers ten R a h m e n k r e d i t fu r d ie Osthi l fe v o n 2 5 0 Mi l l ionen 
F r a n k e n fur dre i Jah re . Die M a s s n a h m e n konzen t r i e ren s ich zu B e g i n n auf d ie 
Länder P o l e n , U n g a r n u n d d ie T s c h e c h o s l o w a k e i . Das e ingese tz te I n s t r u m e n t a -
r i um entspr ich t z ieml ich genau d e n M a s s n a h m e n der E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n -
arbei t mit d e n Entwicklungsländern d e s S û d e n s . O b w o h l d ie Z u o r d n u n g der 
V e r a n t w o r t u n g der Osthi l fe in d e r B u n d e s v e r w a l t u n g im Ber ich ts jahr n o c h nicht 
a b s c h l i e s s e n d gerege l t war , w u r d e - e iner W e i s u n g der O E C D fo lgend - fes tge -
ha l ten , d a s s d ie Osthi l fe nicht zu las ten d e r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t mit 
d e n Entwicklungsländern d e s S û d e n s g e h e n dù r fe . (Vgl . zu d i e s e r Prob lemat ik 
d e n Bei t rag v o n A lexander Me lze r "Entwick lungsh i l fe Nord /Os t v e r s u s N o r d / 
Sud" im z w e i t e n Tei l d ièses J a h r b u c h e s ) . 
Uebersicht ùber die EZ-Ausgaben 1989 
Den grôssten Teil der ôffentlichen Entwicklungshilfe finanziert der Bund: 1989 
w a r e n es - p rak t i sch g le ich w i e in d e n Vor jah ren - 98 ,3 Prozent ; d e r Ante i l de r 
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K a n t o n e u n d G e m e i n d e n b e t r u g 1989 1,7 Prozent (15,4 Mi l l ionen F ranken) . Der 
An te i l d e r E Z - A u s g a b e n mach t 1989 w ie i m Vor jahr a u c h 3,2 Prozent der B u n -
d e s a u s g a b e n aus . 
Die Uebers ich t ùber d ie A u s g a b e n der EZ mit leicht s t e i g e n d e m T r e n d d e r 
le tz ten z e h n Jah re vermit tel t Tabe l le Nr. 15. 
Tabe l l e Nr. 15 
Ù b e r s l c h t û b e r d i e ô f f e n t l i c h e E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 1 9 8 0 - 1 9 8 9 
1980 4 1 2 Mio . Fr. 0 , 2 3 % d e s B S P 1985 6 7 7 Mio . Fr. 0 , 2 8 % d e s B S P 
1981 4 5 3 0 , 2 3 % 1986 725 0 , 2 8 % 
1 9 8 2 4 9 0 0 , 2 4 % 1987 767 0 , 2 9 % 
1983 5 7 4 0 , 2 7 % 1988 8 5 7 0 , 3 0 % 
1 9 8 4 6 1 7 0 , 2 7 % 1989 8 9 4 0 , 3 0 % 
Quelle: Jahresbericht von DEH und BAWI 1989 
Die b i l a t e r a l e n M a s s n a h m e n m a c h e n d e n g rôss ten Tei l d e r E Z d e s B u n d e s 
a u s . A u c h 1989 entspr icht ihr Ante i l mit 691 Mi l l ionen F r a n k e n r u n d 7 7 Prozent 
d e r g e s a m t e n E Z - A u s g a b e n . Die 2 0 3 Mi l l ionen F ranken m u l t i l a t é r a l e Hilfe (23 
Prozent ) f l iessen hauptsâch l ich als Be i t râge an in ternat ionale Organ isa t i onen , 
w o b e i d a s E n t w i c k l u n s p r o g r a m m d e r U N O ( U N D P ) a u c h 1989 mit 5 5 Mi l l ionen 
F r a n k e n w i e d e r u m d e n g r ô s s t e n Be i t rag erhiel t . Seit J a h r e n umst r i t ten - na -
men t l i ch v o n d e r A rbe i t sgeme inscha f t d e r Hi l fswerke - ist d ie s ta t is t ische Er fas-
s u n g d e r Ko f inanz ie rungsbe i t râge mit d e r We l tbank toch te r IDA. D ièse w u r d e n in 
d e n v e r g a n g e n e n J a h r e n bi latéral a u s g e w i e s e n , o b w o h l s ie in d e r Du rch fûh rung 
w e s e n t l i c h e E lemente mul t i la tera ler Hi l fe en tha l ten . D ièse Ko f i nanz ie rungen 
m a c h e n e i n e n b e d e u t e n d e n Tei l d e r EZ a u s (1986 : 5 6 , 7 Mi l l ionen F ranken , 
1 9 8 7 : 7 3 , 5 , 1988 : 52 ,7 u n d 1 9 8 9 : 74 ,5 ) . Im n e u e n R a h m e n k r e d i t û b e r techn i -
s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F inanzh i l fe w e r d e n die I D A - K o f i n a n z i e r u n g e n nun 
séparâ t als mul t i -b i lateral a u s g e w i e s e n . 
Es ist a n z u n e h m e n , d a s s die schar fe T r e n n u n g z w i s c h e n b i la te ra len und 
mul t i la te ra len A u s g a b e n in Z u k u n f t e t w a s a n B e d e u t u n g ver l ie ren w i r d , ange-
s ich ts d e r A u s d e h n u n g der s c h w e i z e r i s c h e n E Z - A u s g a b e n auf d ie n e u e n Inst ru-
m e n t e w i e be isp ie lsweise S t r u k t u r a n p a s s u n g s m a s s n a h m e n o d e r M a s s n a h m e n 
zu r K o m p e n s a t i o n von Expor te r iôsaus fâ l len , we lche b i la téra le (F inanz ie rung 
e ines S e m i n a r s in e inem be t ro f fenen En tw ick lungs land ùbe r d ie A n w e n d u n g der 
K o m p e n s a t i o n s m e c h a n i s m e n ) u n d mul t i la téra le Aspek te ( Â u f n u n g e ines mul t i -
l a te ra len Fonds) n o c h mehr v e r b i n d e n . 
Der Grosste i l der En tw ick lungsh i l fege lder verwal tet d ie D i rek t ion fu r Entwick-
l u n g s z u s a m m e n a r b e i t und h u m a n i t â r e Hi l fe ( D E H , 1989 w a r e n es 83 ,2 Pro-
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zen t ) . D ie D E H verwal te t d ie M a s s n a h m e n b e r e i c h e T e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r -
bei t u n d F inanzhi l te , h u m a n i t â r e Hil fe u n d Nahrungsmi t te lh i l fe . D a s B u n d e s a m t 
fur Aussenwi r t scha f t ve rwa l te te e ine Antei l v o n 11,4 P rozen t d e r schwe ize r i -
s c h e n E Z - A u s g a b e n u n d ist veran twor t l i ch fur d ie w i r t scha f t s - u n d hande lspo l i -
t i s c h e n M a s s n a h m e n sow ie die Z u s a m m e n a r b e i t mit d e n reg iona len Entwick-
l u n g s b a n k e n . 
Schwerpunktlânder 
Die schweizerische Entwicklungszusammenarbeit erfolgt zu einem wichtigen 
Te i l mit d e n 19 S c h w e r p u n k t l â n d e m , fur we lche sog . L â n d e r p r o g r a m m e z u s a m -
mengeste l l t w e r d e n . Die z e h n Schwerpunk t l ânde r in A f r i ka s i n d M o z a m b i k , T a n -
z a n i a , M a d a g a s k a r , Ma l i , K e n y a , R w a n d a , Bén in , B u r k i n a F a s o , N iger u n d 
T s c h a d ; in La te inamer i ka P e r u , H o n d u r a s und Bo l iv ien; in A s i e n B h u t a n , Indo-
nés ien , N é p a l , Ind ien, B a n g l a d e s h u n d Pak is tan. 
Oeffentliche Ausgaben 1989 
Die Aufteilung der ôffentlichen EZ-Ausgaben fur 1989 nach Massnahmenberei-
c h e n zeigt Tabe l le Nr. 16. 
DAC-Examen 
Der Entwicklungshilfeausschuss der OECD (DAC) ùberprûft aile zwei Jahre die 
En tw ick lungsh i l f e -Ans t rengungen se iner Mi tg l ieds lânder . I m O k t o b e r 1990 ùber-
prûf te d e r A u s s c h u s s die schwe ize r i sche E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t ; E x a m i -
na to ren lânder w a r e n Be lg ien u n d Grossbr i tann ien . W i e in d e n v o r a n g e g a n -
g e n e n U e b e r p r u f u n g e n k a m d e r A u s s c h u s s auch 1990 z u m S c h l u s s , d a s s d ie 
s c h w e i z e r i s c h e n En tw ick lungsh i l feans t rengungen u m f a n g m â s s i g z u b e s c h e i d e n 
se ien u n d s ich nur sehr l a n g s a m d e m Durchschni t t d e r D A C - L â n d e r a n n â h e r e . 
Die S c h w e i z w i rd au fge fo rder t , ihre E Z - A u s g a b e n n a m h a f t z u e r h ô h e n u n d 
d ièse dami t in e in besse res Verhâ l tn is zur w i r tschaf t l i chen S t â r k e d e s L a n d e s 
z u s te l len . Andere rse i t s w u r d e d ie Qual i tât der s c h w e i z e r i s c h e n En tw ick lungs -
z u s a m m e n a r b e i t a ls h o c h e ingestu f t . Nament l i ch sei d e r An te i l d e r â r m s t e n u n d 
a r m e n En tw ick lungs lander u n t e r d e n EmpfângerLändern b e d e u t e n d h ô h e r als 
b e i m Durchschn i t t d e r D A C - L â n d e r . Die Auf te i lung z w i s c h e n mul t i la te ra len u n d 
b i la te ra len A u s g a b e n beweg t s ich im Durchschni t t der D A C - L â n d e r ; w u r d e n die 
IDA-Ko f i nanz ie rungen mul t i la téra l verbucht , w â r e d e r An te i l d e r mul t i la tera len 
A u s g a b e n wesen t l i ch hôher . A ls posi t iv w u r d e der pa r tne rscha f t l i che A n s a t z in 
d e r s c h w e i z e r i s c h e n EZ sow ie die we i tgehende U n g e b u n d e n h e i t d e r Hi l fe g e -
wer te t . Der E n t w i c k l u n g s a u s s c h u s s schlâgt d e r S c h w e i z vor , ihre E Z - A n s t r e n -
g u n g e n n o c h m e h r zu k o n z e n t r i e r e n u n d dami t d e n V e r w a l t u n g s - u n d K o o r d i n a -
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Tabe l le Nr. 16 
Ausgaben der ôffent l ichen Entwicklungshi l fe 1988 und 1989 
1989 1988 
bilatéral multi- Total Total 
latéral 
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. % Mio. Fr. % 
Technische Zusammenarbeit 314 97 411 46 384 45 
Finanzhilfe 101 55 156 17 164 19 
Wirtschafts- und handels-
polftische Massnahmen 102 — 102 11 110 13 
Nahrungsmittelhilfe 35 26 61 7 58 7 
Humanftâre Hilfe 121 14 135 15 117 14 
Nicht klassiert 21 11 32 4 30 3 
Rûckzahlung von Darlehen -3 -3 — -6 -1 
Total 691 203 894 100 857 100 
In Prozenten des BSP 0,30 0,30 
Quelle: Jahresbericht 1989 von DEH und BAWI 
t i o n s a u f w a n d z u reduz ie ren . Der A u s s c h u s s empf ieh l t d e r S c h w e i z a u c h , ver-
mehr te A n s t r e n g u n g e n im Bere ich der B e v ô l k e r u n g s e n t w i c k l u n g z u un te rneh-
m e n . 
Die A u s g a b e n d e r p r iva ten schwe ize r i schen En tw ick lungso rgan i sa t i onen 
ûber t re f fen d e n Durchschni t t der D A C - L â n d e r be i w e i t e m , d ies in abso lu ten 
A u s g a b e n pro Kopf d e r Bevô lke rung w ie a u c h als Ante i l a m B S P . 
Netto-Kapitalstràme 
Die privaten und ôffentlichen Kapitalflùsse aus der Schweiz in die Entwicklungs-
lander w a r e n im Jah re 1987 insgesamt negat iv . Der Kap i ta lab f luss a u s der Drit-
t e n Wel t in d ie S c h w e i z be t rug ùber 2,4 Mi l l ia rden F r a n k e n . W ie Tabe l le Nr. 17 
zeigt , w a r e n sâmt l i che F o r m e n der Pr ivatkapi ta l f lùsse - D i rek t inves t i t ionen, Ex-
por tk red i te , Kap i ta lan le ihen u n d Bankge lde r - negat iv . 1 9 8 8 keh r ten s ich die Di-
rek t inves t i t ionen w i e d e r zu e i n e m pos i t iven Wer t u n d e s w u r d e n w i e d e r mehr 
A n l e i h e n a u f g e n o m m e n als zurûckbezah l t . D o c h zeigt d i e Tabe l le a u c h , d a s s 
die En tw ick lungs lande r 1988 insgesamt m e h r Ge lde r a n s c h w e i z e r i s c h e B a n k e n 
z u r ù c k b e z a h l t e n (962,1 Mi l l ionen Franken) als sie ô f fen t l i che Entwick lungsh i l fe 
aus d e r S c h w e i z erh ie l ten (857,5 Mi l l ionen F ranken) . 
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Tabe l le Nr. 17 
Nettc-Kapitalstrôme aus der Schweiz In die Entwicklungslander 
1 9 8 6 - 1 9 8 8 
1986 1987 1988 
In Millionen Franken 
Ôffentliche Entwicklungshilfe (APD) 718,3 767,3 857,5 
Geschenke von privaten Hilfswerken 119,4 140,1 129,7 
Andere Beitrâge des ôffentlichen Sektors -12,6 -14,6 -10,9 
Privatkapitafflùsse 1628,7 -3353,4 1876,8 
davon: Direktinvestitionen 853,9 -495,7 3040,6 
Exportkredite -597,.2 -1270,5 -864,5 
Anleihen auf dem schweizerischen 
Kapitalmarkt 917,6 -1320,1 662,8 
Bankgelder 454.4 -267,1 -962,1 
Total der ôffentlichen und der privaten 
Netto-Kapltalstrôme 2453,8 -2460,6 2863,1 
1986 1987 1988 
In Prozenten des BSP 
Offentliche Entwicklungshilfe (APD) 0,28 0,29 0,30 
Geschenke von privaten Hilfswerken 0,05 0,05 0,05 
Andere Beitrâge des ôffentlichen Sektors — — — Privatkapitafflùsse 0,63 -1,26 0,66 
Total der ôffentlichen und der privaten 
Ne tt o-Ka p I ta Istrôme 0,96 -0,92 1,01 
"Ôffentliche Entwicklungshilfe": Man versteht darunter finanzielle Zuwendungen aus ôffent-
lichen Mitteln an Entwicklungslander und an multilatérale Institutionen fur Entwicklungsfinan-
zierung, die mit dem Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder zu Vorzugsbedin-
gungen gewâhrt werden. , 
"Geschenke von privaten Hilfswerken": Es handelt sich um Ausgaben fur Entwick-
lungszusammenarbeit und Nothilfeaktionen privater Organisationen ohne Gewinnstreben. 
"Andere Beitrâge des ôffentlichen Sektors": Sie umfassen aile ubrigen, von ôffentlichen 
Kôrperschaften stammenden Mittel, die nicht zu Vorzugsbedingungen gewâhrt werden. 
"Privatkapitalflûsse": Dies sind aile durch die Privatwirtschaft zu Marktbedingungen in die 
Entwicklungslander geleiteten Mittel, Direktinvestitionen, Exportkredite, Anleihenszeichnungen 
und Darlehen, die von in der Schweiz niedergelassenen Banken an Entwicklungslander 
gewâhrt werden (langfristige Guthaben). Wenn sie nicht Rûckzahlungen darstellen, werden 
dagegen die "Gegenstrôme", die aus Operationen resultieren, welche von in Entwick-
lungsLändern wohnhaften Personen getâtigt werden, nicht berûcksichtigt. 
BSP 1986: 254 510 Mio. Fr. 
BSP 1987: 266 270 Mio. Fr. 
BSP 1988: 282 735 Mio. Fr. Quelle: Jahresbericht 1989 von DEH und BAWI 
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1.2. B i l a t é r a l e H i l f e 
Fur Massnahmen und Projekte der bilateralen Hilfe wurde auch 1989 der weit-
aus grôss te Tei l d e r Hi l fe a u s g e g e b e n , nâml i ch 691 Mi l l ionen Franken. Die 
H a u p t m a s s n a h m e n b e r e i c h e d e r schwe ize r i schen E Z s i n d d ie techn ische Z u -
s a m m e n a r b e i t und F inanzh i l fe , d ie Nahrungsmi t te lh i l fe u n d human i tâ re Hilfe so-
w i e w i r tschaf ts - u n d hande lspo l i t i sche M a s s n a h m e n . D ie bi latérale ôf fent l iche 
Entwick lungshi l fe d e r S c h w e i z ist nicht rùckzah lba r u n d u n g e b u n d e n , ausge-
n o m m e n d e r pr ivate Te i l d e r Mischkred i te . 
Aufteilung nach Einkommensstand 
1989 erhielt wiederum die Lândergruppe der ârmsten Entwicklungslander - nach 
UNO-Klass i f i ka t ion (3) - mit i nsgesamt 246 Mi l l i onen F r a n k e n e inen g rossen Tei l 
(35 Prozent) der b i la te ra len Hi l fe ; 187 Mi l l ionen F r a n k e n o d e r 2 7 Prozent f loss in 
d ie a n d e r e n Länder mit n ied r igem E i n k o m m e n ( B S P pro Kopf unter 700 Dollar) 
u n d 102 Mi l l ionen F r a n k e n (15 Prozent) f loss in d ie Länder mit mi t t lerem Ein-
k o m m e n ( B S P pro Kopf û b e r 7 0 0 Dol lar) . 
Aufteilung nach Regionen 
Der grôsste Teil der Hilfe fliesst in die Länder Afrikas - zehn von den neunzehn 
SchwerpunktLändern d e r s c h w e i z e r i s c h e n EZ s ind a f r i kan ische Länder. V o n der 
b i la tera len t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t u n d F inanzh i l fe d e r D E H beispie ls-
we ise f lossen 44,3 P rozen t (176 Mi l l ionen F ranken) n a c h A f r i ka ; 26,8 Prozent 
(106,7 Mi l l ionen F ranken) n a c h A s i e n u n d 16,6 P rozen t (65 ,9 Mi l l ionen Franken) 
nach La te inamer ika . 
A m me is ten Hil fe als e inze lne Länder erh ie l ten d i e in d e r Uebers icht e r w â h n -
ten S c h w e r p u n k t l â n d e r d e r schwe ize r i schen EZ. 
Aufteilung nach Sektoren 
Das Schwergewicht der schweizerischen EZ bildeten auch 1989 die Sektoren 
Landwi r tschaf t und Fors tw i r tschaf t mit 2 7 Prozent , ge fo lg t v o n d e n Sek to ren Er-
z iehung sow ie G e s u n d h e i t u n d S o z i a l w e s e n mit je 13 P rozen t . Die mul t isekto-
r iel len Pro jekte m a c h t e n 1 7 Prozent aus . 
Die Landwi r tschaf t b i ldet i m m e r n o c h d e n S c h w e r p u n k t d e r schwe izer i schen 
EZ. D o c h ze ichnet s i ch in d e n le tz ten J a h r e n e ine le ich te V e r s c h i e b u n g z u g u n -
s ten v o n M a s s n a h m e n i m s tâd t i schen Bere ich a u s . Le ich t ges t iegen ist in d e n 
le tz ten z e h n J a h r e n a u c h d e r Ante i l d e r b i la tera len Hi l fe d e r D E H fur sog . mul t i -
sektor ie l le Projekte - w i e be isp ie lswe ise M a s s n a h m e n z u r V e r b e s s e r u n g der Le-
b e n s b e d i n g u n g e n in s tâd t i schen S l u m s . 
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(Die H a u p t e m p f â n g e r l â n d e r sow ie detai l l ierte A n g a b e n ûbe r U m f a n g u n d Ar t 
d e r Hilfe s ind im s ta t is t i schen Tei l d ièses J a h r b u c h e s au fge fùhr t ) . 
1.3. T e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F i n a n z h i l f e 
Die technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe ist die wichtigste Massnahme 
d e r s c h w e i z e r i s c h e n E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t . Sie m a c h t e 1989 i n s g e s a m t 
5 6 7 Mi l l ionen F r a n k e n a u s , d a s s ind 6 3 Prozent d e s To ta l s . D a v o n w u r d e n 4 1 5 
Mi l l ionen F ranken b i la téra l abgewicke l t und 152 Mi l l ionen F ranken mul t i la téra l . 
M e r k m a l d ieser H i l f s fo rm ist es , d a s s M a s s n a h m e n techn i sche r Z u s a m m e n a r -
beit oft z u s a m m e n f l i e s s e n mit F inanzhi l fe . Ziel d e r t e c h n i c h e n Z u s a m m e n a r b e i t 
ist d ie V e r b e s s e r u n g d e s E insatzes der P roduk t ions fak to ren ; M a s s n a h m e n s ind 
techn ische Pro jekte u n d P r o g r a m m e . Finanzhi l fe w i r d fur Invest i t ionen in be -
s t immte Bere iche g e w â h r t o d e r f l i e s s t oft in Sektor - u n d S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o -
g r a m m e . 
Eine bi latérale M a s s n a h m e der t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t ist be isp ie ls -
we ise die A u s b i l d u n g v o n S t i p e n d i a t e n aus Entwicklungsländern. 1989 w u r d e 
die A u s - o d e r W e i t e r b i l d u n g v o n insgesamt 3 6 9 S t ipend ia ten f inanzier t : 2 4 9 St i -
pend ia ten aus A f r i ka , 6 3 aus A s i e n , 3 4 aus L a t e i n a m e r i k a u n d 23 aus E u r o p a . 
Neuer Rahmenkredit 
Im Berichtsjahr verabschiedete das Parlament den neuen Rahmenkredit fur die 
We i te r fûh rung d e r M a s s n a h m e n techn ischer Z u s a m m e n a r b e i t u n d F inanzh i l fe . 
W â h r e n d d ie a l ten R a h m e n k r e d i t e e ine Ze i tdauer v o n dre i J a h r e n a b d e c k t e n , ist 
d e r neue R a h m e n k r e d i t fur v ier Jahre gùl t ig . Dies in e rs te r Linie u m d e n V e r w a l -
t u n g s a u f w a n d - n e u e Botschaf t , pa r lamenta r i sche Déba t te - e twas zu reduz ie -
ren . Der neue R a h m e n k r e d i t fur d ie Pér iode 1991 - 1 9 9 4 w u r d e g e g e n ù b e r d e m 
v o r a n g e h e n d e n le icht au fges tock t , u n d zwar auf 3 ,3 Mi l l ia rden F ranken fur v ie r 
Jahre g e g e n ù b e r 2,1 Mi l l ia rden F r a n k e n fur dre i Jah re . 
Als G r ù n d e fur d ie E r h ô h u n g des R a h m e n k r e d i t s nennt die Botschaf t d ie 
w a c h s e n d e n P r o b l è m e d e r En tw ick lungs lander u n d d ie d a d u r c h no twend ige A n -
p a s s u n g d e r Hi l fe a n neue A n f o r d e r u n g e n u n d die E in fûhrung neuer Ins t ru-
m e n t e . R u n d 85 Prozen t d e r bean t rag ten Mi t te l s ind fur d ie We i te r fûh rung v o n 
lau fenden Pro jek ten u n d P r o g r a m m e n v o r g e s e h e n , r u n d 15 Prozent so l len fur 
neue Ak t ionen e ingese tz t w e r d e n . 
In d e r aus fùh r l i chen Botschaf t z u m Rahmenk red i t fâllt d ie kr i t ische B e t r a c h -
t u n g s w e i s e auf, mit w e l c h e r d ie letzten Jah rzehn te der E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n -
arbei t u n d i n s b e s o n d e r e a u c h die heut ige wi r tschaf t l i che Lage der En tw ick -
lungs lander analys ier t w e r d e n . Der G e d a n k e d e s "ve r lo renen J a h r z e h n t s " d e r 
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achtz iger Jah re (4) w i r d e b e n s o a u f g e n o m m e n w i e die Einsicht deut l ich g e -
macht , d a s s d ie Rol le der F rauen im En tw ick lungsp rozess zu lange vernach lâs -
sigt w u r d e , o d e r d a s s d ie Umwe l t f o lgen der Pro jek te erst n a c h s c h w e r w i e g e n -
d e n Feh le rn s y s t e m a t i s c h in Bet racht g e z o g e n w e r d e n . 
Grundsâ tz l i ch sol l d ie E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t i m b isher igen R a h m e n 
we i te rge tùhr t w e r d e n . O b e r s t e Prioritât w i rd a u c h in Zukun f t d e r A r m u t s b e -
k à m p f u n g b e i g e m e s s e n . A l le rd ings m u s s e in Zukun f t v e r m e h r t der pol i t ische 
A s p e k t d e r A r m u t berûcks ich t ig t w e r d e n : " A r m s ind vo r a l l e m jene , d ie ke ine 
Mach t h a b e n , d ie nicht a u s r e i c h e n d Z u g a n g z u p r o d u k t i v e n R e s s o u r c e n w i e B o -
d e n , W a s s e r , Kred i te , Kenn tn i sse haben" . Die S t ra teg ien zu r B e k â m p f u n g d e r 
A r m u t sol len auf d ie e i g e n e n Krâf te der A r m e n a u f b a u e n , "d ie w i r als Sub jek te 
u n d nicht als O b j e k t e der En tw ick lung v e r s t e h e n . D ièse U e b e r l e g u n g e n ge i ten 
ganz b e s o n d e r s fu r d ie F rauen , d ie in prakt isch a l len Entwicklungsländern d e m 
M a n n g e g e n ù b e r e ine benachte i l ig te Ste l lung e i n n e h m e n " (Botschaf t S . 5 3 ) . 
"Die Rol le d e r F r a u e n ist un terschâtz t w o r d e n " hâlt d ie Botschaf t we i te r fest . Die 
F rauen so l len als akt ive Par tner innen in d e n E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e inbezogen 
w e r d e n . " U m d ies z u e r re ichen , hat s ich die s c h w e i z e r i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t 
e n t s c h i e d e n , d ie F r a u e n in Projekte e inzubez iehen , d ie e iner Geme inscha f t , 
e i n e m Dorf, e iner R é g i o n zugu te k o m m e n , u n d nicht b e s o n d e r e "Frauen-Pro-
jek te " d u r c h z u f ù h r e n " (S .72) . Der Ber icht ùber z e h n J a h r e E n t w i c k l u n g s z u s a m -
menarbe i t d e s B u n d e s (1976-1985) be isp ie lswe ise hat te d e n v e m a c h l â s s i g t e n 
E inbezug d e r F r a u e n im En tw ick lungsprozess nicht ana lys ier t , s o n d e m l ieferte 
ledigl ich in d e n G r u n d l a g e n z u m Bericht w e n i g e D a t e n , so e t w a d a s s nur 23 v o n 
388 DEH-Projekten eine "Frauenkomponente" hatten (5). 
Die Botschaf t setzt n e u e Akzen te u n d wil l d e n g r o s s e n V e r â n d e r u n g e n d e r 
ach tz iger J a h r e , w e l c h e fu r viele En tw ick lungs lander zusâtz l i che P rob lème 
b r a c h t e n , gez ie l te r R e c h n u n g t ragen . Ein b e s o n d e r e s G e w i c h t e rha l ten d ie 
s t rukture l len R e f o r m e n in d e n Entwicklungsländern, d ie M a s s n a h m e n im U m -
we l tbe re i ch , d ie M ig ra t i onsp rob leme . Erz iehung u n d F o r s c h u n g w e r d e n wei te r -
hin geziel t ge fô rder t . 
Strukturanpassungsprogramme 
Die Schweiz will in Zukunft vermehrt jene Reformprozesse in den Entwicklungs-
Ländern un te rs tù t zen , d ie e inen t ie fgre i fenden U m b a u der w i r tschaf t l i chen u n d 
po l i t i schen Verhâ l tn i sse in d e n bet ro f fenen Ländern z u m Ziel h a b e n . Im A n h a n g 
d e r Botschaf t w e r d e n ers te E r fah rungen mit S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e n 
analys ier t u n d zukûn f t ige S t ra teg ien aufgezeigt . A u s s a g e n û b e r d e n langfr ist i -
g e n Erfolg ode r Misser fo lg v o n so lchen P r o g r a m m e n k ô n n e n noch nicht g e -
m a c h t w e r d e n , ers te A n z e i c h e n deu ten j e d o c h darau f h in , d a s s in g e w i s s e n 
Ländern d a n k S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e n d ie w i r tschaf t l i che Tal fahr t auf-
geha l ten w e r d e n k ô n n t e . A l le rd ings s ind die unmi t t e lba ren A u s w i r k u n g e n auf d ie 
â r m s t e n Bevölkerungsschichten z u m Teil d r a m a t i s c h u n d d ie Schwe iz wi l l zu r 
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V e r m i n d e r u n g d i e s e r nachte i l igen Fo lgen v e r m e h r t d ie human i tâ re Hi l fe b e i -
z i e h e n . 
Strukturanpassung 
"... es ist festzuhalten, dass in den frûhen Anpassungsprogrammen der 
v e r g a n g e n e n J a h r e d a s Gewicht der s t ruk ture l len A n p a s s u n g z u e insei t ig 
auf d ie K o r r e k t u r d e r m a k r o ô k o n o m i s c h e n Z i e l g r ô s s e n , auf d ie A u s s e n -
handelsdef iz ' r te u n d somi t d ie aussenwi r tscha f t l i che A n p a s s u n g g e l e g t 
w u r d e , w a s d e n e r w â h n t e n Bevölkerungsschichten erneut hohe O p t e r 
abver lang te . H e u t e w i rd d e n sog . "soz ia len K o s t e n " d e r S t r u k t u r a n p a s -
s u n g u n d e iner a u s g e w o g e n e n wi r tschaf t l i chen u n d soz ia len E n t w i c k l u n g 
s târker B e a c h t u n g geschenk t . Es hat s ich geze ig t , d a s s d e m Schu tz d e r 
â r m e r e n B e v ô l k e r u n g vor d e n v o r ù b e r g e h e n d nega t i ven A u s w i r k u n g e n 
d e r s t ruk tu re l len A n p a s s u n g e ine hohe Priorttât z u k o m m t u n d d a s s d ie 
Fô rde rung d e s w i r tschaf t l i chen W a c h s t u m s d u r c h st rukturel le A n p a s s u n g 
nur nachha l t i g s e i n k a n n , w e n n die G r u n d b e d û r f n i s s e u n d d a s wi r t -
schaf t l i che Po ten t ia l der g e s a m t e n B e v ô l k e r u n g mi tberûcks ich t ig t w e r -
d e n . " (Bo tscha f t S. 154) 
S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e s tossen be i ih rer D u r c h f û h r u n g i n s b e s o n -
dere auf f o l g e n d e Schw ie r igke i ten : 
- d ie b e g r e n z t e po l i t ische Durchsetzbarke i t , 
- d ie ins t i tu t ionel len S c h w â c h e n im s taat l ichen B e r e i c h , 
- d ie S c h w â c h e d e s pr iva ten Sek tors . 
Nebs t rein f inanz ie l le r Unters tù tzung se ien d ie be t ro f fenen Länder d e s h a l b 
auf d ie B e r a t u n g u n d die techn ische Z u s a m m e n a r b e i t v o n a u s s e n a n g e w i e s e n . 
Die Schwe iz wi l l ihre Unters tù tzung fur S t r u k t u r a n p a s s u n g e n auf Länder k o n -
zen t r ie ren , in d e n e n sie d u r c h eine langjâhr ige Z u s a m m e n a r b e i t ùbe r v ie l E r f a h -
rung ver fùgt - z . B . in d e n SchwerpunktLändern. Sei t 1 9 8 6 be ispe i l swe ise un te r -
stùtzt d ie S c h w e i z d a s 1985 v o n Bol iv ien e inge fûhr te S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o -
g r a m m . 
N a c h f o l g e n d e G r a f i k e n ze igen die Auf te i lung d e r b i la te ra len t e c h n i s c h e n Z u -
s a m m e n a r b e i t u n d F inanzhi l fe in d e n Schwerpunk tLändern u n d n a c h S e k t o r e n . 
Der B u n d e s r a t bean t rag t in se iner Botschaf t e ine pe rsone l le u n d o r g a n i s a t o -
r ische V e r b e s s e r u n g in der zus tând igen Di rekt ion fur E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n -
arbeit und h u m a n i t â r e Hilfe ( D E H ) , u m die Qual i tâ t d e r Projekte u n d P r o g r a m -
m e , w ie sie im R a h m e n k r e d i t v o r g e s e h e n ist, g e w â h r l e i s t e n z u k ô n n e n . D ie z u 
v e r w a l t e n d e n A u s g a b e n pro Mi tarbei ter in u n d Mi ta rbe i te r in d e r D E H s ind v o n 
1 Mi l l ion 1970 au f 4 ,2 Mi l l ionen F ranken (1988) p ro J a h r ges t i egen u n d d ie Ar -
be i t skapaz i tâ t sg renze sei erreicht , e ine E r h ô h u n g d e s P e r s o n a l b e s t a n d e s -
nebst o r g a n i s a t o r i s c h e n M a s s n a h m e n - w e r d e somi t d r i n g e n d . 
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Abbildung Nr. 3: Die bilatérale technische Zusammenarbeit 
und Finanzhilfe 1991-1994 nach 
SchwerpunktLändern und anderen Ländern 
MioSFi 
• Schwerpunktlânder ca. V350 
B Nicht Schwerpunktlânder ca. 730 
Total 1991-1994 ca. 2 080 
65% 
35% 
Die bilatérale technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 
1991-1994 in den SchwerpunktLändern (Total 1991-1994) 
Afr ika MioSFt 
CJ Tanzania 101 
• Kenia 20 
LJ Madagaskar 82 
L Rwanda 83 
H Mozambique 104 
MioSFt 
• Bénin 32 
Wi Burkina Faso 28 
ll l l Mali 67 
M Niger 39 




L a l e i n A m e r i k a 
• Peru 38 
; _ Honduras 32 
• Bolivien 70 
23% 27% 
Asien MioSFr 
i ! Bhutan 40 
I Indonésien 104 
H Népal 113 
C | Indien 193 
I Bangladesh 83 
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A b b i l d u n g Nr . 4 : A u f t e i l u n g d e r b i l a t e r a l e n t e c h n l s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t 
u n d F i n a n z h i l f e 1991-1994 , n a c h S e k t o r e n 
i n d e n S c h w e r p u n k t L ä n d e r n 
8,2% 10,0% 
(Millionen Franken) 
• Landwirtschaft 224 
l § Forstwirtschaft 135 
[ZI Wasser n i 
• Infrastruktur/Transport 182 
I Handwerk/ lndustrie 183 
• Gesundheit/soziale Entwicklung 152 
E3 Makrooekonomie 103 
'Il Ausbildung 158 
BU Uebriges 102 
100% = V350 
A b b i l d u n g Nr. 5 : D u r c h b i l a t é r a l e t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t 
u n d F i n a n z h i l f e u n t e r s t û t z t e R e g i o n a l p r o g r a m m e 












Quel le: Bbl. 90.018 
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Parlamentarische Débatte zum Rahmenkredit 
In der parlamentarischen Débatte zum neuen Rahmenkredit meldete keine 
Frak t ion O p p o s i t i o n zu r Vor lage. Die Qual i tâ t , i n s b e s o n d e r e d ie Ausfûhr i i chke i t 
der Botschaf t w u r d e ge lobt , n a c h d e m d ie Botschaf t fur d e n a b l a u f e n d e n R a h -
menkred i t be i d e r d a m a l i g e n Par lamentsdeba t te als z u w e n i g in fo rmat iv b e m â n -
gelt w o r d e n war . Die v o r g e s e h e n e n jâh r l i chen A u s g a b e n v o n 8 2 5 Mi l l ionen 
F r a n k e n w e r d e n v o n ve rsch iedener Se i te - t ro tz d e r rea len E r h ô h u n g - als n icht 
seh r h o c h a n g e s e h e n , anges ich ts der Komplex i tâ t der zu r L ô s u n g a n s t e h e n d e n 
P rob lème u n d d e s s ich we i te r v e r g r ô s s e r n d e n N o r d - S û d - G e f a l l é s . Der n e u e 
R a h m e n k r e d i t w u r d e v o m Stândera t in d e r Jun i sess ion u n d v o m Nat ional rat in 
der S e p t e m b e r s e s s i o n 1990 g u t g e h e i s s e n . E in Postu la t d e r v o r b e r a t e n d e n 
S t â n d e r a t s k o m m i s s i o n , w o n a c h ein d e p a r t e m e n t s û b e r g r e i f e n d e s Lei tb i ld fur d ie 
zukùn f t ige Rol le der Schwe iz in d e n N o r d - S ù d - B e z i e h u n g e n erstel l t w e r d e n sol l , 
w u r d e ù b e r w i e s e n . Das Lei tbi ld sol l d ie v e r s c h i e d e n e n B e z i e h u n g e n d e r 
S c h w e i z mit d e n Entwicklungsländern b e s s e r koord in ie ren ( E n t w i c k l u n g s z u -
s a m m e n a r b e i t , Aussenwi r tschaf tspo l i t i k , Umwel tpo l i t i k ) . In b e i d e n Râten w u r d e 
e r w o g e n , in Zukun f t fur U m w e l t p r o g r a m m e in d e n Entwicklungsländern e v e n -
tuel l e i n e n g e s o n d e r t e n Rahmenkred i t in Bet racht z u z iehen . 
1.4. W i r t s c h a f t s - u n d h a n d e l s p o l i t i s c h e M a s s n a h m e n 
Die wirtschafts- und handelspolitischen Massnahmen der schweizerischen Ent-
w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t h a b e n als Z ie l , d ie E n t w i c k l u n g s l a n d e r in ihren A n -
s t r e n g u n g e n zu r V e r b e s s e r u n g der w i r tscha f t l i chen Produk t ion u n d d e s Hande ls 
zu u n t e r s t ù t z e n . Die M a s s n a h m e n u m f a s s e n d ie 1<lassischen Mi t te l " : M isch f i -
n a n z i e r u n g e n , Zah lungsb i lanzh i l fen , H a n d e l s f ô r d e r u n g u n d d ie F ô r d e r u n g d e s 
E insa tzes pr iva twi r tschaf t l i cher Mit tel . H inzu k o m m e n die K o m p e n s a t i o n fur Ex-
por te r lôsaus fâ l le u n d En tschu ldungsak t ionen . 
Neuer Rahmenkredit 
1990 verabschiedete das Parlament den vierten Rahmenkredit fur die Wei-
te r fûh rung d e r w i r tscha f ts - und hande lspo l i t i schen M a s s n a h m e n . Der R a h m e n -
kredit v o n 8 4 0 Mi l l ionen F ranken fur v ier J a h r e lôst d e n Ende 1990 aus lau fen -
d e n dr i t ten R a h m e n k r e d i t v o n 4 3 0 Mi l l ionen F r a n k e n (fur dre i Jah re ) ab . Mit d e r 
E r h ô h u n g v o n 143 Mi l l ionen F ranken auf 2 1 0 Mi l l ionen F r a n k e n jâhr l ich wi l l d e r 
B u n d e inerse i ts d e n g e s t i e g e n e n Bedûr fn i ssen d e r En tw ick lungs lander R e c h -
n u n g t r a g e n u n d andererse i t s seine E Z - A u s g a b e n bis Mit te d e r neunz ige r Jah re 
an d e n D A C - D u r c h s c h n i t t ang le ichen (0 ,33 Prozent d e s B S P 1 9 8 9 ) . 
Der ers te Te i l d e r Botschaf t analysiert d ie w i r tschaf t l i che L a g e d e r Entwick-
lungs lander , i n s b e s o n d e r e d e n Bere ich Produk t ion u n d H a n d e l . Er hâlt fest , 
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d a s s d e r Zer fa l l der Rohsto f fpre ise u n d d ie s te igende V e r s c h u l d u n g d a s W a c h s -
t u m - i n s b e s o n d e r e der a f r i kan ischen , aber a u c h der l a t e i n a m e r i k a n i s c h e n -
En tw ick lungs lande r nachhal t ig g e b r e m s t hat . D e r E inbruch be i d e n Expor te r lô -
s e n u n d d e r ve rschu ldungsbed ing te R û c k g a n g d e r Importe f û h r t e n - mi t a n d e -
ren F a k t o r e n z u s a m m e n - zu e i n e m E i n b r u c h d e s W a c h s t u m s . S o ana lys ie r t d ie 
B o t s c h a f t : "D ie Rûckkehr zu e i n e m a u s r e i c h e n d e n Wachstum ist, z u s a m m e n 
mit e ine r a u s g e w o g e n e r e n Ver te i l ung d e r erwi r tschaf te ten G û t e r , V o r a u s s e t -
z u n g zu r B e k â m p f u n g der A r m u t u n d zu r Bewâ l t i gung d e r ô k o t o g i s c h e n Pro-
b l è m e " (Botschaf t 90 .015 , S. 12) . 
D e r An te i l der En tw ick lungs lander a m schwe ize r i schen A u s s e n h a n d e l ver -
r inger te s i ch in d e n letzten z e h n J a h r e n , be i d e n E in fuhren v o n 9,5 au f 8 ,9 Pro-
zen t u n d b e i den Aus fuhren v o n 2 1 , 4 auf 16 ,6 Prozent . Die U n t e r s c h i e d e je 
n a c h R e g i o n e n s ind al lerdings seh r g r o s s . S o ver r inger te s ich d e r An te i l Afrikas 
be i d e n schwe ize r i schen E in fuhren a u s d e n Entwicklungsländern v o n 3 5 Pro-
zen t 1 9 8 3 auf nur n o c h 12 Prozent 1 9 8 8 , be i d e n Aus fuhren v o n 1 7 P r o z e n t auf 
11 P rozen t . Der Antei l Lateinamerikas s t ieg v o n 19 Prozent auf 3 0 P r o z e n t be i 
d e n E i n f u h r e n , w o b e i dièse Z u n a h m e z u m Te i l auf ein e inz iges P r o d u k t ( E d e l -
s te ine) zurùckge fùhr t w i rd . Der l a te inamer ikan ische Antei l a n d e n A u s f u h r e n 
s t ieg le icht v o n 16 auf 18 Prozent . D e n g r ô s s t e n Antei l a m s c h w e i z e r i s c h e n 
A u s s e n h a n d e l mit d e n Entwicklungsländern ha l ten nach w ie vo r d i e asiatischen 
Entwicklungslander. 
R u n d 7 3 Prozent des a u s l a u f e n d e n R a h m e n k r e d i t s v o n 4 3 0 M i l l i onen F r a n -
k e n k a m e n d e n â rms ten Entwicklungsländern mit e inem P r o - K o p f - E i n k o m m e n 
bis 5 8 0 Dol la r ( IDA-Empfânger lânder ) z u g u t e ; d ie rest l ichen 2 7 P r o z e n t g i n g e n 
an d ie â r m e r e n Länder der mi t t leren E i n k o m m e n s k a t e g o r i e mit e i n e m Pro -Kop f -
E i n k o m m e n bis 1620 Dollar. 
T a b e l l e n Nr. 18 und Nr. 19 z e i g e n d ie v o r g e s e h e n e V e r w e n d u n g d e s n e u e n 
R a h m e n k r e d i t s sowie die A u s g a b e n d e s a u s l a u f e n d e n R a h m e n k r e d i t s . 
Exporterlôsausfâlle 
Bereits unter dem alten Rahmenkredit kam dièses neue Instrument schweizeri-
s c h e r EZ z u m T r a g e n , und z w a r w u r d e n Er lôsausfâ l le v o n zur G r u p p e d e r ârm-
sten Entwicklungslander g e h ô r e n d e n S t a a t e n abgego l ten . Die E G ve r fùg t im 
R a h m e n ihres S T A B E X - P r o g r a m m s auf d i e s e m Gebie t ûber l ang jâh r ige Er fah -
r u n g e n , u n d d ie Schweiz k a n n s ich fur d ie B e r e c h n u n g der Er lôsaus fâ l le auf d ie 
C o m p u t e r p r o g r a m m e der EG a b s t ù t z e n . Im n e u e n Rahmenkred i t s i n d 9 0 Mi l -
l i onen F r a n k e n fur d iesen M a s s n a h m e n b e r e i c h v o r g e s e h e n . 
I m Ber ich ts jahr (1989) w u r d e n im R a h m e n d e s P r o g r a m m s z u m A u s g l e i c h 
v o n Rohs to f f -Expor te r lôsaus fâ l len d e r â r m s t e n En tw ick lungs lander Z a h l u n g e n 
im G e s a m t b e t r a g v o n 24 Mi l l ionen F r a n k e n bewi l l igt , u n d z w a r a n A e t h i o p i e n , 
G a m b i a , T o g o , T s c h a d , U g a n d a u n d V a n u a t u . Z u s a m m e n mit f r ù h e r e n Z a h l u n -
g e n a n d e n S u d a n , an T a n s a n i a , d e n T s c h a d u n d die Zen t ra la f r i kan ische Re-
pub l i k v o n insgesamt 13 Mi l l ionen F r a n k e n se ien dami t aile b e d e u t e n d e n Er lôs-
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Tabe l le Nr. 18 
V e r w e n d u n g d e s R a h m e n k r e d i t e s v o n 4 3 0 M i l l i o n e n F r a n k e n 
V o r g e s e h e n e r V e r p f l i c h t u n g e n 
B e t r a g a m 3 1 . D e z 1 9 8 9 * 
M i o . Fr . M i o . Fr . 
Mischkred i te 2 4 0 8 9 
Zahlungsb i lanzh i l fe 120 115 
Rohsto f fe 50 41 
Hande ls fô rde rung 10 11 
Industr ia l is ierung 10 5 
Durch fûh rungskos ten nicht aufgefùhr t 3 
T o t a l 4 3 0 2 6 4 
* Ende Dezember 1989 waren ùber 60 Prozent des Rahmenkredites verpflichtet. 
Quelle: Bbl. 90 015 
Tabel le Nr. 19 
V o r g e s e h e n e V e r w e n d u n g d e s R a h m e n k r e d i t s 
v o n 8 4 0 M i l l i o n e n F r a n k e n 
Misch f i nanz ie rungen 
Garan t i en fur e rhôh te , en tw ick lungspo l i t i sche Ris iken d e r E R G 
Hande ls fô rderung / lndus t r ia l i s ie rung 
Rohsto f fe (Expor ter lôsausfâ l le ) 
Zah lungsb i lanzh i l fe 
E n t s c h u l d u n g 







T o t a l 8 4 0 
Quelle: Bbl. 90.015 
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ausfâ l le d e r â r m s t e n En tw ick lungs lander h ins icht l ich ihrer A u s f u h r e n a n Ka f fee , 
K a k a o , B a u m w o l l e , E rdnûsse u n d K o p r a in d ie Schwe iz ausgeg l i chen ( A u s s e n -
wi r tschaf tsber ich t 1989, S. 59 ) . 
Entschuldungsaktionen 
Fur die Durchfûhrung von Entschuldungsaktionen werden 100 Millioen Franken 
im S i n n e e iner Entschuldungsfaz i l i tâ t bere i tgeste l l t . Mit d i e s e m Be t rag w e r d e n 
k o n k r e t e A k t i o n e n zur S c h u l d e n r e d u k t i o n d e r â r m e r e n h o c h v e r s c h u l d e t e n L à n -
d e r du rchge fûh r t . V o r g e s e h e n ist namen t l i ch d e r gânz l i che o d e r te i lwe ise V e r -
z icht auf E R G - F o r d e r u n g e n g e g e n ù b e r d e n â r m e r e n Entwicklungsländern: E in 
Tei l d e r B u n d e s v o r s c h ù s s e a n die E R G sol l e r lassen w e r d e n u n d d ie Se lbs tbe -
ha l teante i le der Expor teure w e r d e n zu d iskon t ie r ten Mark twer ten mit Mi t te ln a u s 
d iese r Fazi l i tât zu rùckgekauf t . Wei l d ie Mark twe r te fur A l t schu lden sehr tief s ind , 
k a n n mit d e m eher b e s c h e i d e n e n Be t rag v o n 100 Mi l l ionen F ranken d o c h ein 
b e a c h t l i c h e s S c h u l d e n v o l u m e n abge lôs t w e r d e n . Die Botschaf t rechnet mit 4 0 0 
bis 6 0 0 Mi l l ionen Franken . 
Mischfinanzierungen 
Bis anhin sprach die Verwaltung von Mischkrediten, doch seit der Anteil des 
B u n d e s nicht mehr in F o r m e ines Kred i tes s o n d e r n e ines Geschenkes g e w â h r t 
w i r d , w i r d nun v o n M isch f inanz ie rungen g e s p r o c h e n . D ièse m a c h e n a u c h i m 
n e u e n Rahmenk red i t d e n Haupt te i l a u s ; e s s ind da fùr 2 9 0 Mi l l ionen F r a n k e n 
v o r g e s e h e n . "Anges ichts der No twend igke i t , d e r u n g ù n s t i g e n Wi r tscha f ts lage 
e inze lner Par tner lânder d u r c h d ie E r h ô h u n g d e s Bundesan te i l s im Mischverhâ l t -
nis R e c h n u n g zu t ragen , w i rd dabe i e ine Reduk t i on d e s i nsgesamt mobi l is ier -
b a r e n F i n a n z i e r u n g s v o l u m e n s ( B u n d e s - u n d Privatantei l ) in Kauf g e n o m m e n " 
(90 .015 , S . 3 ) . Der neue R a h m e n k r e d i t s ieht a u c h vor, G a r a n t i e n bis zu e i n e m 
H ô c h s t b e t r a g v o n insgesamt 100 Mi l l ionen F r a n k e n zu g e w â h r e n , u m der E R G 
Ver lus te a b z u g e l t e n , die ihr aus en tw ick lungspo l i t i sch s innvo l len G e s c h â f t e n mit 
Entwicklungsländern e n t s t e h e n , w e l c h e a b e r e in h o h e s Ris iko be inha l ten . Dami t 
so l len a u c h fur Länder pr ivate Kredi te we i te rh in môg l i ch b le iben , d ie v o n d e n 
" n o r m a l e n " pr iva ten Kap i ta lzu fuhren sons t a u s g e s c h l o s s e n s i n d . 
Tabe l l e Nr. 20 zeigt d ie z w i s c h e n 1980 u n d 1989 g e w â h r t e n M ischkred i te . 
Das ers te M i s c h k r e d i t a b k o m m e n w u r d e 1 9 7 7 a b g e s c h l o s s e n . Insgesamt hat d ie 
S c h w e i z b i sher M ischk red i t zusagen in d e r H ô h e v o n 1390 Mi l l ionen F ranken er-
tei l t , d a v o n w a r e n 523 Mi l l ionen F ranken B u n d e s g e l d e r u n d 8 6 7 Mi l l ionen F r a n -
k e n Pr iva tmi t te l . Mit der U m w a n d l u n g d e s Bundesan te i l s in e in G e s c h e n k s o w i e 
der E r h ô h u n g d ièses Antei ls v o n 25 auf m i n d e s t e n s 35 Prozent ( O E C D 1987) 
h a b e n s i ch d ie f inanzie l len B e d i n g u n g e n d e r M ischkred i te e t w a s ve rbesse r t . U n -
ter d e m dr i t ten Rahmenkred i t lag der Bundsan te i l z w i s c h e n 3 5 u n d 5 0 Prozent . 
D u r c h d ie v o r g e s e h e n e E r h ô h u n g d e s G e s c h e n k e l e m e n t s k a n n s ich der B u n -
desan te i l auf bis zu 70 Prozent e r h ô h e n . 
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Tabe l le Nr. 20 
Mischkredite seit 1979' 
Ûberslcht Inkraft-
treten 











Kamerun I 1981 10,0 10,0 20,0 95 
Kamerun II 1985 24,0 36,0 60,0 41 
Agypten II 1984 30,0 60,0 90,0 98 
Kenia 1981 10,0 10,0 20,0 79 
Marokko 1982 17,6 37,4 55,0 72 
Sénégal 1980 12,4 12,4 24,8 100 
Tunesien II 1986 21,0 39,0 60,0 23 
Zimbabwe I 1981 7,7 11,5 19,2 100 
Zimbabwe II 1982 10,6 10,6 21,2 100 
Zimbabwe III 1989 10,5 19,5 30,0 20 
BOAD2 1984 10,0 10,0 20,0 1 
Asien 
China I 1985 40,0 40,0 80,0 94 
China II 1987 40,0 60,0 100,0 67 
Indien 1984 40,0 60,0 100,0 46 
Indonésien 1986 51,0 102,0 153,0 100 
Jordanien 1986 20,0 40,0 60,0 25 
Pakistan 1987 31,5 58,5 90,0 35 
Philippinen 1989 24,0 36,0 60,0 1 
Sri Lanka 1979 15,7 15,7 31,4 100 
Thailand I 1979 12,8 38,2 51,0 100 
Thailand II 1985 21,5 43,0 64,5 85 
Lateinamerika 
Kolumbien 1986 7,4 14,8 22,2 100 
Guatemala 1989 14,0 21,0 35,0 0 
Honduras 1981 16,0 16,0 32,0 100 
Total 497,7 801,6 1299,3 66 
1) Ohne Mischkredite Àgypten I und Tunesien I, welche vor der Einfùhrung von Rahmenkre-
diten abgeschlossen wurden. 
2) Westafrikanische Entwicklungsbank 
Quelle: Bbl. 90.015, S. 110 
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Die Nach f rage n a c h s c h w e i z e r i s c h e n Misckred i ten hat in d e n le tz ten J a h r e n 
n a c h g e l a s s e n . W e g e n d e r Ve rschâr fung d e r V e r s c h u l d u n g s k r i s e s ind i m m e r 
m e h r " t radi l ionel le M ischk red i tempfânger lânder " auf k o n z e s s i o n e l l e B e d i n g u n -
g e n a n g e w i e s e n . A n d e r e Indust r ie lânder b ie ten a t t rak t i ve re M isch f inanz ie run-
g e n - G e s c h e n k e u n d konzess ione l le Kredi te - a n . D ie s c h w e i z e r i s c h e n G e -
s c h â f t s b a n k e n b ie ten ihre Kred i te zu M a r k t b e d i n g u n g e n a n . A l lenfa l ls w o l l e n die 
B a n k e n in Zukun f t e t w a s lângere Laufze i ten g e w â h r e n ( 1 5 anstat t 10 J a h r e ) . 
M isch f i nanz ie rungen s te l len e ine g e b u n d e n e Hil fe dar , d a s heisst s ie s ind mit 
L ie fe rungen schwe ize r i sche r U n t e m e h m u n g e n verknûpf t . 
Die G P K d e s Nat iona l ra tes hat d ie M i s c h f i n a n z i e r u n g e n mit K a m e r u n u n d 
C h i n a geprûf t . S ie empf ieh l t , Richt l in ien und E insa tzg rundsâ tze n o c h k larer z u 
ve r fo lgen . I nsbesondere empf ieh l t sie eine in tens ivere B e g l e i t u n g d e r Pro jek te 
u n d e ine akt ivere Rol le d e r zus tând igen B u n d e s v e r w a t t u n g in d e r Pro jek tvorbe-
re i tung u n d -ges ta l tung . 
Zahlungsbilanzhilfen 
Mit Zahlungsbilanzhilfen werden wirtschaftliche Reformen unterstûtzt, indem 
E in fuhren v o n lebensw ich t i gen Gùte rn , v o n Rohmate r ia l i en u n d Ersatz te i len f i -
nanz ier t w e r d e n , u m d a m i t d ie Grundbedûr fn isse d e r B e v ô l k e r u n g z u d e c k e n 
u n d v o r h a n d e n e Produk t ionskapaz i tâ ten b e s s e r zu n u t z e n . Die E r h ô h u n g der 
Mit te l fur d i e s e n Bere i ch entspr icht d e m g r o s s e n B e d û r f n i s i n s b e s o n d e r e d e r 
â r m e r e n a f r i kan ischen Ländern fur so lche rasch v e r f û g b a r e n Mi t te l . 
Tabe l le Nr. 21 zeigt auf , d a s s Bol iv ien das e inz ige n ich t -a f r i kan ische L a n d 
ist, d a s in d e n G e n u s s v o n schwe ize r i schen Zah lungsb i l anzh i l f en ge lang te . In 
d e r Rege l erfolgt d ie Zah lungsb i lanzh i l fe bilatéral. Be i d e n Ko f i nanz ie rungen 
handel t es s ich u m mi t f inanz ier te S t r u k t u r a n p a s s u n g s d a r l e h e n d e r IDA. Du rch -
schni t t l ich 75 Prozent d e r d u r c h bi latéral gewâhr te Z a h l u n g s b i l a n z h i l f e n f inan-
z ie r ten Gù te r impor te s t a m m t e n aus der Schwe iz . 
Fôrderung des Handels und des Einsatzes privatwirtschaftlicher Mittel 
Fur diesen Massnahmenbereich werden 60 Millionen Franken bereitgestellt. 
D ièse M a s s n a h m e n v e r s t e h e n sich als Unters tù tzung v o n w i r t scha f t l i chen Re-
f o r m p r o g r a m m e n u n d be inha l ten be isp ie lsweise d e n T e c h n o l o g i e t r a n s f e r u n d 
d ie A u s l ô s u n g v o n D i rek t inves t i t ionen. Wicht igs te Par tner s ind d a s U N I D O - B ù r o 
in Zur i ch u n d die O r g a n i s a t i o n "Techno logy for the P e o p l e " in Genf . Letz tere 
konzent r ie r t ihre Ak t i v i tâ ten auf ausgewâh l te as ia t i sche En tw ick lungs lander , 
w â h r e n d d ie U N I D O Techno log ie t rans fe rp ro jek te z w i s c h e n p r i va ten Be t r ieben 
i m N o r d e n und im S ù d e n genere l l fôrder t . In d i e s e m B e r e i c h arbe i te t d ie V e r w a l -
t u n g e n g mit d e m In te rna t iona len Hande lszen t rum ( ITC) in G e n f z u s a m m e n . 
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Tabe l le Nr. 21 
Zahlungsbi lanzhi l fen seit 1980 
(Vergabe von Zahlungsbilanzhilfen unter den Rahmenkredften I, Il und III sowie 
zulasten des Beschâftigungsprogrammes von 1983 (BP)) 






Bangladesch 1980 15,0 kofinanziert I erschôpft 
SudanI 1981 12,0 bilatéral 1 erschôpft 
Zinsvergiinsti-
gung (IWF) 1981 5,2 multilatéral 1 erschôpft 
Madagaskar I 1982 10,0 bilatéral 1 erschôpft 
Sudan II 1984 10,0 kofinanziert BP erschôpft 
Madagaskar II 1983/84 15,0 bilatéral Il/BP erschôpft 
Sudan III 1984 10,0 kofinanziert II erschôpft 
Ghana I 1984 12,7 bilatéral BP erschôpft 
Guinea-Bissau 1984 4,5 kofinanziert II erschôpft 
Madagaskar III 1985 10,0 bilatéral II operationell 
Ghana II 1985 20,0 bilatéral II erschôpft 
Sambia 1985 10,0 kofinanziert II suspendiert 
Guinea 1986 10,0 kofinanziert II erschôpft 
Sénégal I 1986 13,5 kofinanziert II erschôpft 
Bolivien I 1986 10,0 bilatéral II operationell 
Ghana III 1986 10,0 bilatéral ll/lll erschôpft 
Tansania I 1987 10,0 bilatéral III erschôpft 
Mosambik 1987 10,1 kofinanziert III operationell 
Bolivien1 1988 5,0 multilatéral III erschôpft 
Madagaskar IV 1988 10,0 bilatéral III operationell 
Madagaskar V 1988 10,0 kofinanziert III operationell 
Ghana IV 1988 10,0 bilatéral III operationell 
Ghana V 1988 15,0 kofinanziert III operationell 
Uganda I 1988 10,0 kofinanziert III erschôpft 
Uganda II 1989 7,0 kofinanziert III operationell 
Uganda III 1989 8,0 bilatéral III operationell 
Sénégal II 1989 10,0 bilatéral III operationell 
Bolivien1 1989 4,5 multilatéral III operationell 
Total 287,5 
1) Entschuldung 
Quelle: Bbl. 90.015 
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Kapazitâtsgrenze in der Verwaltung 
Zustândig fur die Abwicklung der wirtschafts- und handelspolitischen Massnah-
m e n ist d e r Entw ick lungsd iens t d e s B u n d e s a m t e s fur A u s s e n w i r t s c h a f t . D ièse 
Ab te i l ung ist auch veran twor t l i ch fur d ie E Z - A u s g a b e n i m Bere i ch d e r mul t i la te-
ra len En tw ick lungsbanken , d e r in ternat iona len Rohs to f fo rgan isa t i onen sowie 
d e r mul t i la tera len hande ls - u n d wi r tschaf tspo l i t i schen Z u s a m m e n a r b e i t . Mit 16 
Mi ta rbe i te r innen u n d Mi ta rbe i te rn sieht s ich d ièse A b t e i l u n g a n d e r G r e n z e ihrer 
Arbe i tskapaz i tâ t u n d bean t rag te mit d e m n e u e n R a h m e n k r e d i t e ine persone l le 
A u f s t o c k u n g u m v ier Ste l len. 
Parlamentarische Débatte 
Die im Rahmenkredit vorgesehenen Massnahmen fur Entschuldungsaktionen 
h a b e n be i ihrer B e h a n d l u n g i m Par lament (Nat ional ra t i m J u n i , S tândera t im 
O k t o b e r 1990) e ine une rwar te te D iskuss ion ausge lôs t . Ai le F rak t ionen (ausser 
d e r Autopar te i ) s t i m m t e n d e m An t rag z u . Par lamenta r ie r v o n v e r s c h i e d e n e r 
Sei te wo l l ten sogar ùber d e n 100-Mi l l ionen-Bet rag h i n a u s g e h e n . Es w u r d e n 
z w e i An t râge behande l t : Der Vo rs toss H a n s Z b i n d e n ( S P / A G ) , S p r e c h e r der 
Kommiss ionsminde rhe i t , s a h eine V e r d o p p e l u n g d e s B e t r a g e s fu r En tschu l -
d u n g s a k t i o n e n v o n 100 auf 2 0 0 Mi l l ionen F ranken vor , w a s d e n R a h m e n k r e d i t 
auf 9 4 0 Mi l l ionen F ranken e rhôh t hât te. E inen zusâ tz l i chen R a h m e n k r e d i t v o n 
7 0 0 Mi l l ionen F ranken fur E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n w i e sie d ie Pét i t ion d e r 
H i l f swerke ver langt u n d dami t e ine Reduk t ion d e s zu r Déba t te s t e h e n d e n R a h -
menk red i t s u m die da fù r v o r g e s e h e n e n 100 Mi l l ionen F r a n k e n wo l l te d e r ande re 
A n t r a g (Urs Sche idegger , F D P / S O ) . Be ide w u r d e n a b g e l e h n t , mi t d e r B e g r ù n -
d u n g , d a s s eine A u s d e h n u n g d e r En tschu ldungsak t i onen g r u n d s â t z l i c h n o t w e n -
d ig se i , aber dafùr erst E r fah rungen g e s a m m e l t u n d e in K o n z e p t ausgearbe i te t 
w e r d e n mùss ten . Die Pét i t ion der Hi l fswerke w u r d e in F o r m e ines Postu la ts 
ù b e r w i e s e n . Es ist a n z u n e h m e n , d a s s fur d ie V e r w e n d u n g d e r 7 0 0 Mi l l ionen 
F r a n k e n d e r Pét i t ion "En tw ick lung braucht E n t s c h u l d u n g " e ine n e u e Botschaf t 
u n d ein spezie l ler R a h m e n k r e d i t ausgearbe i te t w e r d e n . 
Wirtschafts- und handelspolitische Massnahmen 1989 
Tabelle Nr. 22 zeigt die Ausgaben 1988 und 1989 fur diesen vom BAWI verwal-
te ten M a s s n a h m e n b e r e i c h . 
Zahlungsbilanzhilfen w u r d e n gewâhr t an die Länder S é n é g a l , U g a n d a u n d 
Bo l i v ien . Die Hilfe an S é n é g a l und an U g a n d a bes teh t in e ine r IDA-Ko f inanz ie -
r u n g (10 , bzw. 8 Mi l l ionen Franken) u n d e iner b i la tera len Un te rs tù t zung (eben-
fal ls i nsgesamt 10, bzw. 8 Mi l l ionen Franken) . Die S c h w e i z bete i l ig te s ich im 
Fal le Bol iv iens an e iner w e i t e r e n En tschu ldungsak t ion mit e i n e m Be t rag v o n 4 ,5 
Mi l l ionen Franken . 
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Tabel le Nr. 22 
Wirtschafts- und handelspolitlsche Massnahmen 1988/89 
1989 1988 




















Quelle: DEH-Jahresbericht 1989 
1989 w u r d e n dre i Mischkreditabkommen g e s c h l o s s e n , u n d zwar mit G u a t e -
m a l a (14 Mi l l ionen F r a n k e n ) , mit d e n Phi l ipp inen (24 Mi l l ionen Franken) und mit 
Z i m b a b w e (10,5 Mi l l ionen F ranken) . 
1.5. Multilatérale Hilfe 
International gesehen werden rund dreissig Prozent der Hilfe multilatéral abge-
wickel t . Die schwe ize r i sche Auf te i lung entspr icht in e t w a d e m Verhâl tn is 1:4; 
1989 w a r e n 23 Prozen t der E Z - A u s g a b e n mul t i la tera ler Art , 1988 w a r e n es 2 4 
Prozent . Die mul t i la téra le Hil fe "result iert aus d e m Z u s a m m e n l e g e n der f inan-
z ie l len Mit tel aus v e r s c h i e d e n e n Industr ieLändern u n d ôf ters aus v ie len Entwick-
lungsLändern. Sie v e r s u c h t vor a l lem P r o b l è m e v o n g r o s s e n D imens ionen z u 
lôsen, d ie selbst d u r c h d ie S u m m e al ler b i la tera len Hi l fen nicht gelôst w e r d e n 
k ô n n e n " , schreibt d e r Bundes ra t (Botschaf t 9 0 . 0 1 8 ) . 
Der Haupt te i l d e r mul t i la tera len A u s g a b e n er fo lgt in F o r m von Bei t râgen a n 
ve rsch iedene in ternat iona le En tw ick lungso rgan isa t i onen , d ie w ich t igs ten d a r u n -
ter s ind Spez ia lo rgan isa t ionen der U N O sowie E n t w i c k l u n g s b a n k e n und Ent-
w ick lungs fonds . 
1989 be t rugen d ie A u s g a b e n fur mul t i la téra le Hi l fe i nsgesamt 203 Mi l l ionen 
F r a n k e n . D a v o n ve rwa l te te d ie D E H d e n g rôss ten Te i l , nâml ich 151,5 Mi l l ionen 
F ranken in F o r m v o n techn i sche r u n d F inanzh i l fe . Die rest l ichen rund 50 Mi l -
l ionen F ranken ver te i len s ich auf mul t i la térale M a s s n a h m e n d e s B A W I . Tabe l le 
Nr. 23 zeigt die V e r w e n d u n g d e r v o n der D E H v e r w a l t e t e n mul t i la teralen Mi t te l . 
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Tabe l le Nr. 2 3 
M u l t i l a t é r a l e E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t : B e i t r â g e a n 





Organisationen der Vereinten Nationen (UNO) 98,9 93,7 
Entwicklungsprogramm der UNO (UNDP) 55,0 51,0 
Kinderhilfsfonds der UNO (UNICEF) 16,5 15,0 
Fonds fOr die am wenigsten entwickelten Länder 
(LLDC-Fonds) 7,5 7,2 
Bevôlkerungsfonds der UNO (UNFPA) 7,3 6,6 
Ausrûstungstonds der UNO (UNCDF) 4,9 4,6 
Spezialprogramme der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2,5 3,7 
Energie-Programm von UNDP und Weltbank (ESMAP) 2,0 2,0 
UNO-Organisation fur industrielle Entwicklung (UNIDO) 2,1 0,7 
Andere Entwicklungszentren der UNO 1,1 2,9 
Régionale Entwicklungsbanken und Ihre Spezlalfonds 36,9 40,4 
Afrikanische Entwicklungsbank (BAD) 3,4 3,4 
Afrikanischer Entwicklungsfonds (FAD) 13,6 * 29,0 * 
Asiatische Entwicklungsbank (ADB) 1,7 * 2,1 ' 
Asiatischer Entwicklungsfonds (ADF) 13,9 * 0,4 * 
Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) — 0,5 * Interamerikanische Investitionsgesellschaft (IIC) 1,2 1.1 
Fonds fur Spezialoperationen der IDB (FSO) 3,1 * 1,4 * 
Multilatérale Investitionsgarantieagentur (MIGA) — 2,5 
Andere multilatérale Institutionen 15,7 25,2 
Internationaler Fonds fur landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) 5,5 * 5,3 * 
Afrika-Programm des IFAD — 10,0 
Konsultativgruppe fur internationale landwirtschaftliche 
Forschung (CGIAR) 8,8 8,0 
Internationale Vereinigung zur Bewahrung der Natur (UICN) 0,8 1,5 
Internationales Institut fur agroforstwirtschaftliche Forschung 
(ICRAF) 0,4 0,4 
Andere multilatérale Institutionen 0,2 — 
Total 151,5 159,3 
* Verschiedene Verpflichtungen, die in Form von "Notes" geleistet wurden, werden jeweilen 
erst im Zeitpunkt, da sie beansprucht werden, verbucht. 
Quelle: Jahresbericht 1989 von DEH und BAWI 
A n U N - O r g a n i s a t i o n e n w u r d e n insgesamt 98,9 Mi l l ionen F ranken ausger ich te t , 
an d ie reg iona len En tw ick lungsbanken u n d ihre Spez ia l fonds i nsgesamt 3 6 , 9 
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Mi l l ionen F r a n k e n u n d a n a n d e r e mul t i la térale Inst i tu t ionen 15 ,7 Mi l l ionen F ran -
k e n . 
Die vo rauss ich t l i chen Be i t râge an mul t i la téra le Inst i tu t ionen aus d e m n e u e n 
Rahmenkred i t fu r t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F inanzh i l fe zeigt Tabe l le Nr . 
24 . Dabe i fâllt auf, d a s s d ie b is anh in als b i latéral a u s g e w i e s e n e n - u n d d e s h a l b 
kr i t is ier ten - K o n f i n a n z i e r u n g e n ûber die In ternat ionale En tw ick lungso rgan i sa -
t ion IDA séparâ t u n d a ls muft i -b i laterale Pro jek te a u s g e w i e s e n w e r d e n . D a z u 
schreibt d e r B u n d e s r a t in se ine r Botschaf t ( 9 0 . 0 1 8 , S. 177) , d a s s es angebrach t 
se i , d ie W ïede rau f fû l l ungen d e r IDA als e ine F o r m d e r mul t i la tera len EZ zu b e -
t rach ten , d a s ie, t ro tz s t a r k e n bi la tera len A s p e k t e n , e ine G e s a m t v e r p f l i c h t u n g 
dars te l len . " In d e r Ta t hande l t es s ich u m ein P r o g r a m m v o n Kon f inanz ie rungs -
pro jek ten , w e l c h e d u r c h d ie Schwe iz e inze ln ausgewâh l t , vorbere i te t u n d k o n -
troll iert w e r d e n " . 
Der Ante i l mul t i la tera ler A u s g a b e n a m G e s a m t t o t a l d e s ab lau fenden R a h -
menkred i ts v o n 2100 Mi l l ionen Franken be t rug 30 ,5 P rozen t ; b e i m neuen R a h -
menkred i t ist d ieser Ante i l in e t w a gle ich h o c h angese tz t ( v o r g e s e h e n s ind 28 ,6 
Prozent ) . W e r d e n d ie Ko f inanz ie rungen mit d e r IDA h inzugezâh l t , s ind es r u n d 
40 Prozent . 
Das U N D P bleibt a u c h in Zukunf t H a u p t e m p f â n g e r d e r schwe ize r i schen m u l -
t i la teralen E Z - A u s g a b e n . 
A n d ieser Stel le m u s s a u c h die Form b i l a t e r a l e r Pro jek te u n d P r o g r a m m e 
erwâhnt w e r d e n , d ie d u r c h d ie Vermi t t lung mul t i la tera ler Inst i tu t ionen ve rw i rk -
licht w e r d e n . In d i e s e m Fall besteht keiner le i mul t i la téra le Verp f l i ch tung. Be i -
spie le d ieser H i l fs form s ind d ie assozi ier te Hi l fe u n d re in b i la téra le Ko f inanz ie -
rungen v ia Spez ia lo rgan i sa t i onen wie e twa F A O , U N I C E F , I L O , We l tbank . 
UN-Organisationen 
Dem wichtigsten multilateralen Partner der schweizerischen technischen Ent-
w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t , d e m U N D P , k o m m t d ie B e d e u t u n g e iner Zen t ra l -
k a s s e fur mul t i la téra le t e c h n i s c h e Entw ick lungspro jek te z u . D a s U N D P g e w â h r t 
j e d e m En tw ick lungs land e i n e n auf fùnf Jah re b e m e s s e n e n Rahmenk red i t , fur 
d e n das L a n d Pro jekte g e m â s s se inen Pr ior i tâ ten u n d s e i n e n Bedûr fn i ssen a u s -
wâhl t . 1989 b e t r u g d e r schwe ize r i sche Bei t rag 55 Mi l l ionen F r a n k e n . Die D E H 
beabs icht ig t , v o n 1990 b is 1993 die Bei t râge a n d a s U N D P u m jâhr l ich r u n d 6 
Prozent z u e r h ô h e n . 8 0 P rozen t der Mittel d e s U N D P s ind fur Länder mit e i n e m 
jâhr i ichen P r o - K o p f - E i n k o m m e n unter 7 5 0 Dol lar reserv ier t . 
E inen w i c h t i g e n Be i t rag d e r schwe ize r i schen E Z - A u s g a b e n m a c h e n d ie Ko f i -
nanz ie rungen ûber d ie IDA a u s . Ein ordent l icher Be i t rag a n d ie IDA w u r d e in 
e iner V o l k s a b s t i m m u n g 1976 abgelehnt . In d e r Folge w â h l t e d ie Schwe iz d e n 
W e g d e r K o n f i n a n z i e r u n g e n fu r ihre Bete i l igung a n d e n W i e d e r a u f f û l l u n g e n d e r 
f inanz ie l len Mi t te l d e r IDA. D a b e i entscheidet d ie S c h w e i z - w i e berei ts e r w â h n t 
- in " j edem e inze lnen Fal le ù b e r die von ihr zu f i n a n z i e r e n d e n Projekte und Pro-
g r a m m e ... " (Botschaf t 9 0 . 0 1 8 , S. 95) . Im Ver laufe d e r le tz ten J a h r e hat d ie B e -
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Tabe l le Nr . 24 
V o r a u s s l c h t l l c h e a l l g e m e i n e B e i t r â g e a n 
m u l t i l a t é r a l e I n s t i t u t i o n e n ( in M i o . Fr . ) 
1991 1992 1993 1994 Total 
1. Entwlcklungsinstitutlonen 
der Vereinten Nationen 
- UNDP 62,5 66,5 70,5 75,0 274,5 
- UNICEF 18,8 20,0 21,2 22,5 82,5 
- UNFPA 8,2 8,7 9,2 9,6 35,7 
- Spezialfonds des UNDP 
- UNCDF 5,6 5,9 6,3 6,7 24,5 
- UN-Freiwillige 0,35 0,4 0,45 0,5 1,7 
- Spezialprogramme der WHO 8,3 8,8 9,3 9,6 36,0 
- Andere UN-Institutionen 17,0 18,0 19,0 20,0 74,0 
2. Régionale Entwicklungsfonds 
- FAD 240,0 240,0 
- ADF 130,0 130,0 
- FSO 5,0 5,0 
3. Andere multilatérale Institutionen 
- IFAD 25,0 35,0 60,0 
- CGIAR 9,0 9,5 10,0 10,6 39,1 
- ùbrige Institutionen 5,0 6,0 7,0 8,0 26,0 
Total 1029,0 
Kofinanzierungen ùber die 
Internationale Entwicklungs- 380 Mio . Fr. (1990-1992), davon 
organisation (IDA) 285 Mio . Fr. technische Zusammen-
(multi-bilaterale Projekte) arbeit und Finanzhilfe 
Das Total entspricht 28,6% des gesamten Rahmenkredites von 3300 Mio. Fr. Aile Angaben 
sind indikativ. Grôssere Verschiebungen kônnen sich insbesondere in bezug auf die Hôhe der 
jeweiligen Wiederauffûllungen der Fonds der Entwicklungsbanken ergeben. Der Ausgang die-
ser Verhandlungen im internationalen Rahmen ist schwer im voraus abschâtzbar. 
Quelle: Bbl. 90 018 
d e u t u n g d e r IDA immer m e h r z u g e n o m m e n , i nsbesondere a u c h i m Z u s a m m e n -
h a n g mit S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e n . Die Schwe iz wer te t ihre Z u s a m m e n -
arbeit mit d e r IDA als sehr posit iv. I n s b e s o n d e r e erfùl l t die IDA d ie d u r c h das 
schwe ize r i sche Gesetz uber d ie EZ v o r g e g e b e n e Pr io r i tâ tense tzung fur d ie 
A e r m s t e n . Die IDA râumt in ihren P r o g r a m m e n e inen w ich t igen Platz d e r Unter-
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stûtzur tg d e r a m me is ten benachte i l ig ten Schichten in d e n v e r s c h i e d e n e n ar-
m e n Ländern e in ( P r o - K o p f - E i n k o m m e n un te r 5 8 0 Dol lar) . 
Die in Tabe l l e Nr. 24 a u s g e w i e s e n e n 3 8 0 Mi l l ionen F r a n k e n bet re f fen die 
Pér iode d e r n e u n t e n Wiederauf fû l lung d e s I D A - F o n d s . D a v o n g e h e n 2 8 5 Mil l io-
nen F r a n k e n z u l a s t e n des Rahmenkred i t s fu r t echn ische Z u s a m m e n a r b e i t u n d 
F inanzhi l fe u n d 9 5 Mi l l ionen F ranken zu las ten d e s j e n i g e n fu r w i r tschaf ts - und 
hande lspo l i t i sche M a s s n a h m e n . (Vg l . d ie aus fûh r l i chen A n g a b e n i m Bei t rag v o n 
J . Fors te r û b e r d ie B e z i e h u n g e n der S c h w e i z zur W e l t b a n k g r u p p e i m zwe i ten 
Tei l d i è s e s J a h r b u c h e s ) . 
UNICEF und FIDA 
Die Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk UNICEF und mit dem Fonds fur 
in ternat ionale Ag ra ren tw ick lung ist fur d ie S c h w e i z w ich t ig , we i l d ièse be iden 
Inst i tu t ionen - nebst der IDA - d ie jen igen mul t i la tera len Organ isa t i onen s ind , die 
der A r m u t s b e k à m p f u n g der a m meis ten benach te i l i g ten Bevölkerungsschichten 
die g rôss te Prior i tât b e i m e s s e n . U N I C E F hat e in P r o g r a m m zu r D e c k u n g der 
G r u n d b e d ù r f n i s s e im Bere ich Gesundhe i t u n d in d e r K inder - u n d Mût te re rnâh-
rung. S â m t l i c h e R e s s o u r c e n d e s FIDA s ind fur d ie a r m e lândl iche Bevô lke rung , 
vor a l l e m fur K le inbauern , F ischer u n d H a n d w e r k e r bes t immt . Er fùhrt ein Kre-
d i t p r o g r a m m fu r d ie Land losen (Pâchter , Landarbe i te r ) , d ie ke ine n o r m a l e n Kre-
dite e rha l ten , we i l sie keine S icherhe i ten b ie ten k ô n n e n . 
Régionale Entwicklungsbanken und ihre Fonds 
Die regionalen Entwicklungsbanken sind wichtige Partner der schweizerischen 
mul t i la tera len EZ, vo r a l lem d e r F inanzhi l fe . Die S c h w e i z ist M i tg l ied al ler drei 
reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n und speist r ege lmâss ig a u c h d e r e n Fonds . 
1989 be l ie fen s ich d ie Bei t râge auf i nsgesamt 3 6 , 9 Mi l l ionen F r a n k e n . Dièse Be-
t râge s c h w a n k e n seh r von Jah r zu Jahr , we i l d e r Ze i tpunk t e iner Wiederau f -
fû l lung b e s t i m m e n d ist fur d ie Be i t râge. Der n e u e Rahmenk red i t s ieht w i e d e r u m 
die Be te i l i gung d e r Schweiz a n der a n s t e h e n d e n Kap i ta lau fs tockung der inter-
a m e r i k a n i s c h e n En tw ick lungsbank sowie d ie S p e i s u n g d e r v e r s c h i e d e n e n 
Fonds vor . 
Die A u f g a b e d e r Entwicklungsfonds bes teh t da r i n , d ie Mit tel d e r ôffent-
lichen Entwick lungsh i l fe zu verwa l ten , d ie d e n s e h r a r m e n Ländern zu 
V o r z u g s b e d i n g u n g e n gewâhr t w e r d e n . Die Entwicklungsbanken v e r w a l -
t e n d ie Ge ldmi t te l privater Herkunf t , w e l c h e auf d e n F i n a n z m â r k t e n mit 
der Garan t i e d e r Mi tg l ieder lânder a u f g e n o m m e n w e r d e n . 
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In d e r Botschaf t (90.018) w i r d d ie B e d e u t u n g des afrikanischen Entwick-
lungsfonds fu r die Entw ick lung in A f r i ka unters t r ichen. Af r ika hat d ie Pr ior i tât 
d e r s c h w e i z e r i s c h e n EZ. Die S c h w e i z bete i l ig te s ich an der f ûn f ten W i e d e r a u f -
fùTlung d e s Fonds fur d ie Jah re 1988 - 1990 mit 161 Mi l l ionen F r a n k e n ( r u n d 4 
P r o z e n t d e r Mittel) u n d wi rd s i ch im g l e i c h e n R a h m e n an d e r n à c h s t e n W i e d e r -
au f fû l l ung bete i l igen. 
D e r asiatische Entwicklungsfonds real is ier te seine v ier te Wiederauf fùT lung 
( 1 9 8 7 - 1 9 9 0 ) , a n we lcher s ich d ie S c h w e i z mi t insgesamt 8 7 Mi l l ionen F r a n k e n 
bete i l ig te (1 ,23 Prozent der Mi t te l ) . 
Der Fonds fur Spezialoperationen FSO der i n te ramer ikan ischen E n t w i c k -
l u n g s b a n k w u r d e anlâss l ich se ine r s ieb ten Wiederau f fû l lung v o n d e r S c h w e i z 
mi t i n s g e s a m t 2,5 Mi l l ionen F r a n k e n g e s p i e s e n . Die Schwe iz fûhr t mit d e r Inter-
a m e r i k a n i s c h e n En tw ick lungsbank e i n e n "schwe izer i schen F o n d s fu r t e c h n i -
s c h e En tw ick lungs- u n d K le inpro jek te" , w e l c h e m der B u n d fu r d ie J a h r e 1 9 8 9 -
1 9 9 2 i n s g e s a m t 10 Mi l l ionen F r a n k e n g e w â h r t . D ièses P r o g r a m m w i rd d u r c h d ie 
V e r m i t t l u n g v o n pr iva ten - nicht g e w i n n o r i e n t i e r t e n - Ins t i tu t ionen, w i e z . B . G e -
n o s s e n s c h a f t e n oder St i f tungen a b g e w i c k e l t . Dabe i w e r d e n Kred i te a n P e r s o -
n e n mi t n i e d r i g e m E i n k o m m e n g e w â h r t , d ie fu r normale Kred i te u n g e n ù g e n d S i -
c h e r h e i t e n b ie ten k ô n n e n . 
Wûrdigung der multilateralen Hilfsform 
Aufgrund ihrer Erfahrungen mit der multilateralen Hilfsform kommen die betrof-
f e n e n S te l len z u fo lgender W e r t u n g : G l o b a l bet rachtet ist d ièse H i l f s fo rm w i c h t i g 
u n d une r lâss l i ch . Eine zentra le u n d pos i t i ve Rol le spiele die mul t i la téra le Hi l fe in 
d e r F o r s c h u n g und in der Landw i r t scha f t sp roduk t i on sowie i m G e s u n d h e i t s b e -
re i ch . B i she r a ls u n g e n ù g e n d e ingestu f t w e r d e n die Le is tungen auf d e m G e b i e t 
d e r B e v ô l k e r u n g s e n t w i c k l u n g u n d im B e r e i c h d e r Umwert, w o i n s b e s o n d e r e d ie 
s c h l e c h t e Z u s a m m e n a r b e i t un te r d e n b e t r o f f e n e n Inst i tut ionen - n a m e n t l i c h d e m 
U m w e l t p r o g r a m m d e r U N O ( U N E P ) , d e m U N D P und der W e l t b a n k b e m â n g e l t 
w i r d . A u c h d a s Feh len einer g e n û g e n d k l a r e n Stratégie fur U m w e l t p r o g r a m m e 
w i r d kr i t is iert . A ls genere l le S c h w â c h e n mul t i la tera ler Hilfe w e r d e n un te r a n d e -
ren g e n a n n t : die Schwerfâ l l igkei t d e r A rbe i t swe ise und d e r E n t s c h e i d u n g s f i n -
d u n g , d ie Verze t te lung , zu oft w e r d e n En tsche ide au fg rund po l i t i scher E r w â g u n -
g e n gefâ l l t . 
D u r c h d ie Bete i l igung der S c h w e i z a n d e r mul t i la teralen EZ k ô n n e n s i ch 
s c h w e i z e r i s c h e U n t e r n e h m u n g e n a n d e n in ternat ionalen A u s s c h r e i b u n g e n d e r 
v e r s c h i e d e n e n Inst i tut ionen be te i l i gen . Die in d e n Jahren 1986 b is 1988 g e t â t i g -
t e n K â u f e v o n Gù te rn und D iens t l e i s tungen in d e r Schweiz zeigt Tabe l le Nr . 2 5 . 
1.6. H u m a n i t â r e H i l f e 
Die humanitâre und Nahrungsmittelhilfe umfasst bilatérale und multilatérale 
M a s s n a h m e n . Verantwor t l ich fu r ihre D u r c h f û h r u n g ist d ie D E H . G e m â s s Ar t . 7 
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Tabe l le Nr. 25 
W i r t s c h a f t l i c h e A u s w i r k u n g e n m u l t i l a t e r a l e r H i l fe 1 9 8 6 - 1 9 8 8 
(In den Jahren 1986 bis 1988 getât lgte Kaufe von Gûtern u n d Dienst le is tungen 
in der Schweiz) 
A u s g a b e n K â u f e In 
d e r S c h w e i z d e r S c h w e i z 
( in M i l l i o n e n F r a n k e n ) 
- S y s t e m der Vere in ten N a t i o n e n 276 136 
- A n d e r e Organ isa t ionen 27 — 
- Rég iona le B a n k e n u n d F o n d s 85 335 
- F I D A 44 3 
- IDA 186 3 2 7 
T o t a l 618 8 0 1 
Quelle: Bbl 90.018, S. 185 
d e s B u n d e s g e s e t z e s ùbe r d ie in ternat ionale E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t u n d 
h u m a n i t â r e Hilfe (1976) hat s ie fo lgendes Z ie l : "Die h u m a n i t â r e Hil fe soll mit 
V o r b e u g u n g s - u n d N o t h i l f e m a s s n a h m e n zur Erhal tung g e f â h r d e t e n mensch l i -
c h e n L e b e n s sowie zur L i n d e r u n g v o n Le iden be i t ragen; s ie ist nament l i ch fu r 
d ie v o n Na tu rka tas t rophen o d e r bewa f fne ten Konf l ik ten h e i m g e s u c h t e Bevô lke -
r u n g bes t immt " . R u n d ein Fùnf te l d e r E Z - A u s g a b e n des B u n d e s d i e n e n h u m a n i -
t â r e n Z w e c k e n , rund die Hâ l f te d a v o n erfolgt in Form v o n Nahrungsmi t te lh i l f e . 
E in M e r k m a l der h u m a n i t â r e n Hil fe ist es , d a s s ihre A k t i o n e n kurz f r is t ig ausge -
r ichtet s ind . 
1989 be t rugen die A u s g a b e n fur human i tâ re Hilfe der D E H i n s g e s a m t 201 ,4 
Mi l l ionen F r a n k e n . Dar in en tha l t en s ind 4,8 Mi l l ionen F r a n k e n h u m a n i t â r e Hilfe 
an P o l e n . Im Gegensa tz zu d e n a n d e r e n M a s s n a h m e n b e r e i c h e n d e r Entwick-
l u n g s z u s a m m e n a r b e i t , w e l c h e aussch l iess l ich auf die E n t w i c k l u n g s l a n d e r be -
sch rânk t s ind , k a n n human i tâ re Hilfe an a i le Länder ausger i ch te t w e r d e n . Der 
Ante i l d e r Nahrungsmi t te lh i l fe be t rug 66,2 Mi l l ionen F r a n k e n ; 10 ,4 Mi l l ionen 
F r a n k e n g i n g e n an das S c h w e i z e r i s c h e Ka tas t rophenh i l fekorps u n d d e r Haupt -
te i l , n â m l i c h 124,8 Mi l l ionen F r a n k e n erfolgte in Form v o n B e i t r a g e n a n in te rna-
t iona le u n d schwe ize r i sche En tw ick lungsorgan isa t ionen . 
Die Nahrungsmi t te lh i l fe ve rwer te t zu e inem Tei l s c h w e i z e r i s c h e Agra rùber -
s c h û s s e , in erster Linie M i l ch u n d Mi lchprodukte sowie in k l e i n e r e m M a s s a u c h 
D ô r r b i r n e n . 
D a s In ternat ionale Komi tee v o m Roten Kreuz ( IKRK) erh ie l t 1989 Bei t râge 
im G e s a m t b e t r a g v o n 74 ,6 Mi l l ionen F r a n k e n ; das U N O - H o c h k o m m i s s a r i a t fur 
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Flùcht l inge ( U N H C R ) w u r d e mit 33,8 Mi l l ionen F ranken unters tû tz t . Z u s a m m e n 
mit d e m W e l t e r n â h r u n g s p r o g r a m m (20,4 Mi l l ionen F r a n k e n Nahrungsmi t te lh i l te ) 
s ind d i è s e be iden Organ isa t i onen die w ich t igs ten Par tner d e r S c h w e i z be i der 
A b w i c k l u n g d e r human i tâ ren Hilfe u n d Nahrungsmi t te lh i l fe . 
Flùchtlingsbetreuung 
Einen wichtigen Platz der humanitâren Hilfe bilden die Aktionen zur Linderung 
d e r L a g e d e r F lùcht l inge, da run te r v ie ler F r a u e n u n d K i n d e r a u s d e n â r m s t e n 
Bevölkerungsschichten. Wel twe i t w e r d e n rund 15 Mi l l ionen F lùcht l inge gezâh l t 
u n d n o c h m a l s rund 15 Mi l l ionen "umges iede l te M e n s c h e n " (F lùcht l inge im e ige-
nen L a n d ) . G e r a d e in d i e s e m Bere ich betont d ie D E H d ie No twend igke i t , a u c h 
die h u m a n i t â r e Hilfe in langfr ist ige En tw ick lungsp rozesse e i n z u b e t t e n , b z w . so l -
c h e a u s z u l ô s e n . Wie in a l len G e b i e t e n der E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t w i rd 
a u c h hier der Lôsungsansa tz i m m e r mehr bei der U r s a c h e n b e k â m p f u n g g e s e -
h e n . Dafùr bedarf es gri f f iger, mul t i la téral a b g e s t i m m t e r V o r b e u g e m a s s n a h m e n 
g e g e n d ie F luch tu rsachen . 
Bei d e r F lùch t l ingsbet reuung legt die D E H g rosses G e w i c h t auf d ie wi r t -
schaf t l i che Se lbs tând igke i t d e r F lùcht l inge; A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e beisp ie ls-
w e i s e so l len d ie Flùcht l inge auf e ine Rùckkeh r u n d auf d ie W i e d e r a u f n a h m e 
e iner Erwerbstâ t igke i t vo rbere i ten . 
Das schweizerische Katastrophenhilfekorps 
Das SKH - zustàndig fur die Katastrophenhilfe - ist seit 1988 wieder der DEH 
unterste l l t , n a c h d e m es vo rher di rekt d e m Depar temen ts le i t e r d e s E D A verant -
wor t l i ch war . Die G r e n z e n z w i s c h e n Katas t rophenh i l fe u n d E n t w i c k l u n g s z u s a m -
menarbe i t s ind f l iessend; d iese r T a t s a c h e w i rd mit der A n s i e d l u n g d e s S K H in-
nerha lb d e r D E H R e c h n u n g g e t r a g e n . Oft w a n d e l t s ich d ie unmi t te lba re K a t a -
s t rophenh i l fe in W iederau fbaupro jek te u m , d ie langfr is t ig ausger i ch te t s ind . 
2 . P r i v a t e E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 
1. Uebersicht 
Nebst der ôffentlichen Entwicklungszusammenarbeit durch den Bund leisten in 
d e r S c h w e i z rund 140 pr ivate H i l fswerke, Organ isa t i onen u n d V e r e i n e in i rgend-
e iner F o r m Entwick lungsh i l fe . D ièse E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t ist z u m Tei l 
re l ig iôs o d e r pol i t isch mot iv ier t . Ein g rosse r Tei l der H i l f swerke fûhr t e igene Pro-
jekte in d e n Entwicklungsländern d u r c h , ein k le inerer Te i l d e r Organ isa t i onen 
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hat d ie In format ionsarbei t û b e r d ie N o r d - S û d - Z u s a m m e n h â n g e , insbesondere 
d ie S t e l l u n g der Schwe iz , z u m Inhal t . 
1989 le isteten die p r iva ten Hi l tswerke aus p r i va ten S p e n d e n u n d Be i t ragen 
v o n K a n t o n e n u n d G e m e i n d e n f inanz ier te Entw ick lungsh i l fe i m G e s a m t b e t r a g 
v o n 163,1 Mi l l ionen F r a n k e n (1987: 153,4; 1988: 144,7). D e r B u n d leistete 
e i n e n zusâ tz l i chen Bei t rag v o n 140 Mi l l ionen F r a n k e n . In d e n le tz ten J a h r e n ist 
be i e i n i g e n Organ isa t ionen e in le ichter R û c k g a n g be i d e n S p e n d e n g e l d e r n fest-
z u s t e l l e n , we lcher s ich 1989 i m Fal le v o n He ive tas be i sp ie l swe ise eklatant in 
e i n e m R û c k g a n g d e r S p e n d e n e i n n a h m e n u m 1 Mi l l ion F r a n k e n auf 6,4 Mi l l io-
n e n F r a n k e n ausdrûck te . Z u m Tei l w i r d d ieser S p e n d e n r û c k g a n g darauf zurùck-
g e f ù h r t , d a s s F ragen der Entwick lungsh i l fe u n d d e r En tw ick lungspo l i t i k w e g e n 
d e r R e f o r m p r o z e s s e in d e n o s t e u r o p â i s c h e n Ländern in d e n H in te rg rund ge-
d r â n g t w e r d e n ; andererse i ts ve rmu te t He lve tas -Geschâ f t s le i te r E. W . Kûl l ing, 
d a s s s i ch genere l l e ine g e w i s s e Rés igna t ion ûber d ie W i r k s a m k e i t d e r Entwick-
lungsh i l fe b re i tmache. 
Die v ie r g rossen H i l f swerke Sw issa id , Fas tenopfer , Bro t fu r B r ù d e r u n d He i -
v e t a s h a b e n sich zu e iner A rbe i t sgeme inscha f t z u s a m m e n g e s c h l o s s e n und 
n e h m e n rege lmâss ig S te l lung zu po l i t i schen F r a g e n u n d V e r n e h m l a s s u n g e n 
d e s B u n d e s . Nebst ih ren e i g e n e n Pro jek ten se tzen d i è s e H i l f swerke - w ie a n -
d e r e a u c h - ein g rosses Gewich t auf d ie Vermi t t lung v o n In fo rmat ions - u n d Kul -
t u r a u s t a u s c h . Z u ih rem E n g a g e m e n t gehôr t der po l i t ische E insa tz fur gerech te re 
w i r tscha f t l i che N o r d - S ù d - B e z i e h u n g e n , w i e e t w a h ô h e r e Rohs to f fp re ise , Ver-
z ich t auf f ragwûrd ige Invest i t ionen, Umwer tze rs tô rung , R e s p e k t vor d e r ku l tu -
re l len Identi tât und Trad i t ion d e r En tw ick lungs lander . 1989/90 w a r e n Entschu l -
d u n g u n d Expor t r is ikogarant ie k lare S c h w e r p u n k t e . 
Die Le is tungen d e s B u n d e s in F o r m v o n R e g i e a u f t r â g e n o d e r Projekt- u n d 
P r o g r a m m f i n a n z i e r u n g b e t r u g e n 1989 fur d ie w ich t i gs ten p r i va ten Par tner : Hei -
v e t a s (24,6 Mi l l ionen F r a n k e n ) , In te rcoopera t ion (20,4 ) , S w i s s c o n t a c t (13), 
S w i s s a i d (6,2), Organ isa t ion Recons t ruc t ion Trava i l ( O R T ) (5,5), Brot fur Brûder 
(4,1), Car i tas (3,0). E n t g e g e n f rûhe ren V e r l a u t b a r u n g e n u n d d e r Au fs tockung 
d e r n e u e n Rahmenkred i te w e r d e d e r B u n d in d e n k o m m e n d e n J a h r e n ke ine z u -
s a t z l i c h e n Mittel fur neue Pro jekte d e r pr iva ten H i l f swerke zu r V e r f ù g u n g ste l len, 
d i e s be fù rch te t der Koord ina to r der A rbe i t sgeme inscha f t , R i c h a r d Gers ter . 
2.2 . S c h w e r p u n k t e 
Anhand einzelner Mottos der Sammelkampagnen 1990 oder anhand von The-
m e n s c h w e r p u n k t e n ihrer Arbe i t so l len nach fo lgend e in ige a u s g w â h l t e pr ivate 
H i l f swerke u n d En tw ick lungsorgan isa t ionen vorgeste l l t w e r d e n : 
H e i v e t a s stellte d ie nat iona le S a m m e l k a m p a g n e 1990 u n t e r d a s Mot to : " I m -
m e r m e h r M e n s c h e n h a b e n i m m e r w e n i g e r - Sol idar i tâ t ist nô t iger d e n n je !". 
Dami t wi l l d ie pr ivate S c h w e i z e r Gesel lschaf t fur E n t w i c k l u n g u n d Z u s a m m e n a r -
bei t auf d a s w a c h s e n d e Woh ls tandsge fâ l l e z w i s c h e n d e n Indust r ie - u n d d e n 
Entwicklungsländern a u f m e r k s a m m a c h e n u n d d a s G e f û h l d e r Mi tverantwor -
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t ung fur d ie Dritte W e l t s ta rken . A u c h S w i s s a i d wi l l e i n e r Desol idar is ierung 
g e g e n ù b e r d e n Entwicklungsländern e n t g e g e n w i r k e n . S c h w e r p u n k t t h e m a ihrer 
Projekthi l fe in Entwicklungsländern u n d d e r O e f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t in der Schwe iz 
ist "Landwir tschaf t u n d U m w e l t " . Z ie l ist es , d ie c h r o n i s c h e n U r s a c h e n v o n Ar -
mut u n d Hunger a n z u g e h e n , i n d e m nicht in ers ter U n i e d i e landwir tschaf t l iche 
Produkt iv i tât geste iger t w e r d e n sol l , s o n d e r n die S c h a f f u n g v o n E i n k o m m e n fur 
die lândl iche B e v ô l k e r u n g Prior i tât hat . 
T e r r e d e s h o m m e s K l n d e r h i l f e setzt s ich sei t d re i ss ig J a h r e n fur hi l fsbe-
dùrf t ige K inder in Entwicklungsländern e in . G e g r û n d e t w u r d e d a s Hi l fswerk v o m 
W a a d t l â n d e r Schr i f ts te l ler E d m o n d Kaiser . Insgesamt 29 A r b e i t s g r u p p e n in d e r 
g a n z e n Schwe iz m a c h e n - in F o r m v o n Fre iwi l l igenarbei t - d u r c h Verans ta l tun-
g e n u n d S a m m e l k a m p a g n e n auf d ie Kinderhi l fe a u f m e r k s a m . In den dre iss ig 
J a h r e n se ines B e s t e h e n s hat s ich das Bi ld v o n En tw ick lungsh i l fe und daraus 
fo lgend auch das V o r g e h e n d e s Hi l fswerks geânder t . W u r d e n in d e n sechz iger 
J a h r e n not le idende K inder in d ie Schwe iz gehol t u n d hier gep f l eg t , so liegt heute 
das Schwergew ich t auf Pro jek ten der Ernâhrungsh i l fe , d e r Gesundhe i t sversor -
g u n g , der soz ia len B e t r e u u n g u n d d e r Ausb i l dung in d e n Entwicklungsländern. 
Hauptz ie l bleibt nach w i e v o r d ie pr ivate Sofor th i l fe . R u n d 2 0 Prozent des Auf-
w a n d e s w i rd durch d e n B u n d f inanzier t . G r u p p i e r u n g e n , d ie s ich nicht nur hu -
mani tâ r sondern a u c h en tw ick lungspo l i t i sch e n g a g i e r e n w o l l t e n haben s ich 
1972 als T e r r e d e s h o m m e s S c h w e i z (Base l u n d Gen f ) a b g e s p a l t e n . 
Die be iden re l ig iôsen H i l f swerke "Brot fur Brùder " (evange l i sch ) und das k a -
tho l ische "Fastenopfer " h a b e n in e iner Stud ie ( "Neue P is ten" , Autor : Rudol f 
Schoch ) Richt l in ien fur n e u e Pr ior i tâten in der k i rch l i chen Arbe i t z u g u n s t e n d e r 
Dr i t ten Wel t en twor fen . D e r Ber icht setzt dre i pr ior i târe T h e m e n b e r e i c h e fest : 
En tschu ldung , U m w e l t s c h u t z und F rauen fô rde rung . Die we l tw i r tschaf t l i chen 
R a h m e n b e d i n g u n g e n , i n s b e s o n d e r e die Fo lgen der S c h u l d e n k r i s e , e rschweren 
die Au fbauarbe i t in Entwicklungsländern o d e r m a c h e n d i è s e w i e d e r zun ich te , 
hâlt der Ber icht fest. N o t h i l f e m a s s n a h m e n v e r d r â n g e n lânger f r is t ige Projekte 
oder pr ivate Organ isa t i onen m ù s s e n w i e d e r A u f g a b e n i m E rz iehungs - u n d G e -
s u n d h e i t s w e s e n ù b e r n e h m e n , d ie f rùher d e r ô f fen t l i chen H a n d ù b e r g e b e n wor -
den w a r e n . Im U m w e l t b e r e i c h w i rd der Vo rsch lag g e m a c h t , âhn l i ch der Soz ia l -
k lausel ( im A b n a h m e v e r t r a g d e r Migros mit der A n a n a s - P r o d u z e n t i n Del Mon te 
in d e n Phi l ippinen) e ine O e k o k l a u s e l zur V e r m i n d e r u n g v o n Ù b e m u t z u n g und 
Pes t iz idschâden e i n z u f ù h r e n . W a s die F rauen fô rde rung a n b e l a n g t , w i rd fes tge-
hal ten, d a s s F rauenpro jek te be i schwe ize r i schen G r e m i e n i m m e r noch auf H in -
dern isse s tossen. Genere l l so l len in d e n H i l f swerken d ie Arbe i t ss t ruk tu ren ver-
besser t , und a l lgemein e i n e enge re V e r n e t z u n g u n d K o o r d i n a t i o n der Hi l fswerke 
- auch der n ichtk i rch l ichen - anges t reb t w e r d e n . Die b e i d e n k i rch l i chen Drit twelt-
o rgan isa t ionen stel l ten ihre S a m m e l k a m p a g n e unter d a s M o t t o : "Gerecht igkei t 
befrei t" . Insbesondere w u r d e die Pét i t ion "En tw ick lung b r a u c h t En tschu ldung" 
unters tùtz t . 
Ein Beispie l v o n In fo rmat ionsarbe i t ûbe r d ie k o n k r e t e n B e z i e h u n g e n v o n 
Schwe ize r innen und S c h w e i z e r n zu e inem E n t w i c k l u n g s l a n d w a r die g e m e i n -
s a m e Ak t ion fo lgender H i l f swerke u n d U m w e l t s c h u t z o r g a n i s a t i o n e n : Sw issa id , 
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Erk lâ rung v o n B e r n , d a s Komi tee S c h w e i z - K o l u m b i e n , G r e e n p e a c e u n d Dritt-
W e l t - L â d e n z u m Mut te r tag 1990 (6. Ma i ) , w e l c h e d ie H i n t e r g r ù n d e d e s Blu-
m e n g e s c h â f t s aus leuch te te . So arbe i ten viele M e n s c h e n im B l u m e n a n b a u in 
Entwicklungsländern La te inamer i kas , Af r ikas u n d A s i e n s un ter g r o s s e m G e -
sundhe i ts r i s i ko , we i l s ie ungeschû tz t mit d e n v e r w e n d e t e n Pest i tz iden in B e r û h -
n j n g k o m m e n . Das Û b e r m a s s an Pest iz iden ge fâhrde t M e n s c h u n d Umwe l t . 
R u n d e in Vier te l d e r impor t ie r ten Schn i t t b lumen der S c h w e i z s t a m m e n aus Ent-
w ick lungsLändern ; d ie haup tsâch l i chs ten B l u m e n - L i e f e r a n t e n s ind K o l u m b i e n , 
Sùda f r i ka , K e n y a , T h a i l a n d , Peru u n d d ie Maur i t z ius - lnse l . A m Beisp ie l K o l u m -
b iens w u r d e au fgeze ig t , d a s s d ie i m B l u m e n a n b a u a rbe i tenden M e n s c h e n - vo r -
w i e g e n d F r a u e n - un te r g r o s s e m St ress , gesundhe i t sge fâh rde t u n d zu s c h l e c h -
ten L ô h n e n arbe i ten u n d d a s s zwe i v o n dre i Anges te l l ten k rank s ind. 
1982 w u r d e d ie A G R E C O L (agr icul ture éco log ique) geg rûnde t . Die A G R E -
C O L ist e ine k le ine pr iva te In format ions- u n d Verne tzungss te l le fur ôko log i schen 
L a n d b a u ; s ie hat ih ren Sitz a m Ô k o z e n t r u m in L a n g e n b r u c k . Agreco l wil l insbe-
sondere d u r c h d ie Verb re i tung und We i te ren tw ick lung ôko log ischer L a n d b a u -
m e t h o d e n he l fen , d ie L e b e n s b e d i n g u n g e n v o n K l e i n b a u e r n in der Dri t ten We l t 
zu v e r b e s s e r n . Der S c h w e r p u n k t der Arbei t bes teh t da r i n , P e r s o n e n und G r u p -
p e n m i te inander in Kontak t z u b r ingen , dami t d ièse ihre Er fah rungen u n d ihr 
W i s s e n a u s t a u s c h e n k ô n n e n . Aehn l i ch arbei tet a u c h E c o s o l i d a r , e ine k le ine 
Organ isa t i on fur akt ive E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t im b io log ischen L a n d b a u 
u n d in in d e r Selbsth i l fe . 
S w l s s c o n t a c t , d ie schwe ize r i sche St i f tung fur t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g s z u -
s a m m e n a r b e i t , konzent r ie r t s ich auf d ie techn ische Beru fsb i ldung u n d die Fôr-
d e r u n g d e s K l e i n u n t e r n e h m e r t u m s . S ie w i r d i m w e s e n t l i c h e n v o n d e r s c h w e i z e -
r i schen Wi r tschaf t ( 1 9 8 9 : 1,85 Mi l l ionen Franken) u n d v o m B u n d (12 Mi l l ionen 
Franken) f inanzie l l un ters tù tz t . Sw isscon tac t fûhrt e igene Projekte in La te in -
a m e r i k a (mit d e m S c h w e r p u n k t Gewerbe fô rde rung ) u n d in A s i e n (Ausb i ldung , 
Lehrwerks tâ t ten ) d u r c h . In Af r ika laufen Pi lotprojekte in Ma l i u n d in T o g o , auf-
g r u n d d e r e r s ich Sw isscon tac t eventuel l fur e in s tâ rkeres E n g a g e m e n t in A f r i ka 
e n t s c h e i d e n w i r d . 
A n m e r k u n g e n 
1. Dem Entwicklungsausschuss der OECD - Development Aid Comitee, DAC - gehôren 
18 Länder an: Australien, Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Danemark, Finn-
land, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, Hol-
land, Norwegen, Oesterreich, Schweden, Schweiz, USA. Der Durchschnitt der Aus-
gaben fur ôffentliche Entwicklungshilfe der DAC-Länder schwankte in den letzten 
zehn Jahren zwischen einem Anteil von 0,37 und 0,33 Prozent des BSP. Die Ausga-
ben fur ôffentliehe Entwicklungshilfe der DAC-Lânder sind 1989 auf 46,5 Milliarden 
Dollar zurùckgegangen, nachdem sie 1988 48,1 Milliarden Dollar betragen hatten. 
Der Anteil der Schweiz machte 1989 1,3 Prozent aus. In den letzten zehn Jahren 
steigerte die Schweiz ihre Ausgaben der ôffentlichen Hilfe von 0,23 Prozent des BSP 
im Jahre 1980 (412 Millionen Franken) auf 0,30 Prozent im Jahre 1989 (894 Millionen 
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Franken). Der Durchschnitt der Ausgaben der EG-Staaten betràgt 0,50 Prozent des 
BSP. 
2. Vier von fiinf Schweizerinnen und Schweizern sind laut einer Umfrage bei rund 1200 
Personen im Sommer 1989 der Ansicht, dass die ôffentliche Entwicklungshilfe min-
destens im gleichen Masse weitergefùhrt werden sollte; 37 Prozent der Befragten 
sprachen sich fur eine Erhôhung der Hilfe aus. Ueber die konkreten Betrâge der Hilfe 
sowie die Stellung der Schweiz im internationalen Vergleich wussten nur wenige Be-
scheid. (NZZ, 28.3.1990) 
3. Die UNO-Liste der ârmsten Länder (LDC) findet sich im Anhang des statistischen 
Teils. 
4. "Fur die meisten Entwicklungslander waren die 80er Jahre ein Jahrzehnt des Still-
stands, wenn nicht der Krise. An vielen Orten sind die frùher erreichten Fortschritte 
zunichte gemacht worden. Der Gesundheitszustand, das Niveau der Ausbildung, das 
Einkommen, die allgemeinen Lebensbedingungen haben sich gerade in den ârmsten 
Ländern wiederum verschlechtert." (Botschaft S.3) 
5. Vgl. Bericht ùber die Politik der Entwicklungszusammenarbeit 1976-1985, 2. Mârz 
1987, sowie die Grundlagen zu diesem Bericht. 
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